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D E S U R A C I O H E S D E L L . 6 E 0 R t E 
ASUNTOS DEL DIA 
El Mundo declara hoy fallidas 
la Religión, la Ciencia y la Eco-
nomía Polí t ica; nada menos. 
En bancarrota la religión, por 
d o haber tenido ninguna influen-
cia ni para evitar la guerra ni pa-
ra dulcificarla;" en bancarrota la 
ciencia, **por su incapacidad pa-
ja expiicamos, como dice un pen-
sador ilustre, el origen del hom-
bre, la ley de su conducta mo-
ral y su destino post morten,,, y 
en bancarrota la Economía Polí-
tica, porque "todas sus doctrinas 
y todos sus principios sólo hubieran 
servido para que el pueblo consu-
midor sucumbiese de hambre si 
los gobiernos no hubiesen acudi-
do a defenderlo contra los que lo 
explotaban inicuamente amparados 
de las teorías económicas de la 
ley de la oferta y la demanda, de 
la libertad de trabajo, de la libre 
contratación, de la libre concu-
rrencia, del derecho sagrado de 
propiedad." 
¡Y nosotros que cre íamos—y 
creemos — que un observador 
atento, inteligente, instruido y 
exento de prejuicios Üeg '.. « i n -
clusiones radicalmente contrarias a 
i las de El Mundo! Este posee, in-
| discutiblemente, las tres primeras 
condiciones, pero carece aún de 
la cuarta, aunque va en camino 
de poseerla t ambién ; va sur Ies 
chemins de la croyance, para ci-
tar también nosotros a un pensa-
dor ilustre. 
Cuando llegue—y por su bien 
L a r e n u n c i a d e l 
D r . V a r o n a . 
En la Gaceta de ayer, se ha publicado 
«1 siguiente decreto: 
"Por cuanto: por Decreto de 21 de ma-
yo del afio en curso fué nombrado el 
Pefior Enrique José Varona para el car-
go de Auxiliar, con el caricter de Asesor, 
de la Presidencia de la República. 
Por cuanto: con fecha 31 de agosto pró-
ximo pasado, el señor Enrique José Va-
tona ha presentado la renuncia de dicho 
cargo, fundándo'a en que habiéndosele 
concedido por Ley de 17 de Jnlio de 
l»l< una pensión vitalicia debe empezar 
• percibir dicha pensión desde el actual 
roes de septiembre. 
Por tanto: en virtud de las facultades 
que estoy Investido y a propuesta del 
becretario de Hacienda, 
RESUELVO: . 
Aceptar dicha renuncia, a partir del 
«la primero del corriente mes de septiem-
ore, teniendo en cuenta las razones en 
Que la mürma se funda. 
Dado en ©1 Palacio de la Presidencia, 
enii habana, a cuatro de septiembre de 
mu novecientos diez y siete. 
M. O. Menocal, 
Presidente. 
Leopoldo Canelo. 
Secretarlo de Hacienda." 
deseamos que sea pronto—adver-
tirá que es por haberse desvia-
do gobiernos y pueblos de las en-
señanzas religiosas, de la ley mo-
ral basada en el sentimiento reli-
gioso, por lo que no se ha evita-
do la guerra y sobre todo por lo 
que ésta ha adquirido en cuanto 
a crueldad algunos de los caracte-
res que tenía antes del adveni-
miento del Cristianismo; lo cual 
no acusa por cierto la bancarrota 
de la religión, sino falta de re-
ligión, la arreligión, para emplear 
una palabreja seudocientífica. El 
gobierno sin Dios, la escuela sin 
Dios, la ciencia aspirando a su-
plantar la idea de Dios en el 
entendimiento y en la conciencia 
y esforzándose vanamente en 
investigar fenómenos y sentimien-
tos que están fuera de su alcance 
—como el origen del hombre, la 
ley de su conducta moral y el des-
tino de su alma—y los economis-
tas que nos enseñaban y aun nos 
enseñan que los hechos sociales de 
la producción, el cambio y el con-
sumo de la riqueza son indepen-
^ i r ' - ele la moral, son amorales, 
todo eso es lo que ha hecho ban-
carrota, y no la religión ni la cien-
cia ni la economía política. 
La confusión de Babel no se ha 
empleado nunca ni podrá jamás 
emplearse como argumento de-
mostrativo de quiebra de la idea 
religiosa, sino como prueba de la 
bancarrota social a consecuencia 
de la transgresión deliberada de la 
ley de Dios. 
Pero quizás hayamos atribuido 
a las elucubraciones de £1 Mundo 
más importancia de la que ha in-
tentado darles el colega, que las 
publica bajo el epígrafe de "E l 
Dictador de Alimentos" y como 
proemio a un ataque con todas las 
de la ley, es decir sin contempla-
ciones, al Secretario y al Subsecre-
tario de Agricultura. 
¿Qué le habrán hecho al cofra-
de "los muy estimados y distin-
guidos caballeros don Eugenio Sán-
chez Agrámente y don Carlos Ar-
menteros," para que reclame con 
tanto br ío, y hasta con tanta sa-
ña , su decapi tación. . . burocrát i-
ca? 
DERROTA CARRANCISTA 
Laredo, Tejáis, septiembre 7. 
Informes recibidos anoche en esta 
cffudad, dicen qu^ an contingente de 
den soldados carrancistas fné derro-
tado y prácticamente aniquilado en. nn 
encuentro sostenido con una partida 
de bandidos cerca de Villa García. So-
lamente pudieron escapar unos cuan-
tos soldados heridos, a quienes los 
bandidos abandonaron por muertos en 
el campo de batalla. 
Esas tropas mejicanas serrían de 
escolta al tren entre Santo Rosario y 
Monterrey. 
ACTOR T ESPIA 
San Francisco, California, septiem-
bre 7. 
Un actor llamado Rodolfo Lazada 
fué arrestado por un agente del Go-
bierno federal, obedeciendo órdenes te-
lefónicas dimanadas de San Diego, 
acusándose al detenido de estar den-
tro de un complot para facilitar agen-
tes y espías a Alemania en Méjico, 
utilizando para sus tareas una esta-
ción de telegrafía sin hilos, clandes-
tfna. 
Lazada negó los cargos diciendo que 
era la primera Tez que tenía noticias 
de semejante complot y fné puesto en 
libertad prorisional, bajo cinco mn pe-
sos de fianza. 
LA POLITICA ECONOMICA T F i -
XANC1ERA DE CARRANZA 
Méjico, septiembre 7, 
Despnés de haberse reunido, duran-
te largas horas el Gabinete, se enria-
ron órdenes telegráficas a los gober-
nadores de los Estados de la Federa-
ción Mejicana, al efecto de que deben 
considerar muchas Industrias, entre 
ellas la fabricación de géneros de al-
godón, desde el punto de vista de la 
utilidad pública, y por consiguió 
si los propietarios de las fábricas y te-
largs los cierran y aunque el Gobier-
no los renuiera para abrirlos de ntie-
ro, se niegan a hacerlo, la autoridad 
deberá hacerse cargo de l^s talleros 
utensilios procediendo a hacerlos fun-
cionar bajo su dirección. 
Tiénese entendido que una prono-
sición presentada por el Ministro de 
lo Interior para que se f^nlen las 
exenciones de tributación a c -1 -^ -
qulera empresas, que hayan concedido 
los gobiernos anteriores, fué aproba-
da, pero el texto de ella no ha sido 
publicado todavía. 
El Presidente de la República, gene-
ral Carranza, y todos los miembros del 
Gabinete acordaron dar el ejemplo de 
contribuir con dos días de sn haber en 
los meses de treinta y un días para au-
ocillar a la organización de nn banco de 
emisión mejicano. El Presidente acon-
sejará a todos los empleados del Go-
bierno que hagan lo mismo, aun cuan-
do será potestativo en ellos hacerlo o 
no, pues se trata de una contribución 
Toluntaria. 
im TRATADO NO GARA NTIZARIA 
LA PAZ DEL MUNDO 
Londres, septiembre 7. 
A la vez que los periódlccN anun-
cian que el jefe del Gobierno Inglés 
Mr. Lloyd George, pronouciará nn 
Importante discurso hov mismo en 
.Berkenhead, acerca de los inms 
persiguen en esta guerra los Alia-
dos fnseirtan en lugar prominente 
unas declaraciones de SIr Eduardo 
Carson, miembro del Gabhiefo J per-
sonalidad conspicua en el Consejo de 
Guerra quien hablando al corrosT>on-
sal ha dicho lo siguiente: 
"Se pierde lastimosamente el tiem-
po con fastSdosas oonTersaciones acer-
ca de la paz. Algunas personas pare-
cen imaginarse que n© tenemos más 
que firman nn tratado de paz con Ale-
mania y que oon eso solo todo irá per-
fectamente. Pero yo me atrevo a "re-
guntar: ¿qué sucedería entonces? iNo 
se dedicarían las naciones del mnnd.í 
a prepararse para el próximo c inflic-
to nnirersal, proslguiiendo con el ma-
VISION PROFETICA DE PIO X 
P r e d i j o c o n e x a c t i t u d l a 
g u e r r a e u r o p e a . 
g r a n 
7 
(Traducción de un artículo del "The 
tathoUc Times", de Londres.) 
Agosto, 3, 1917. 
PREVISION DE PIO X 
ClS corrfisPonsal en Milán del "Daily 
hech ' nos cuenta ^a. serie de 
extra"os que se refieren a la 
ción ?rofétlca de Pío X. con reía-
los a gran Suerra mundial, según 
«• recuerda su Secretario de Estado. 
Ya 5enal Merry del Val-
imceHí de PrinciPio8 del año 1910, 
terlri 6 COn frecuencia, que al re-
tana en las audlencias de la ma-
me - algunas noticias desagradables. 
contífSPOndle8e: —Cosas tristes me 
en r« ' pero todas ella8 nada son 
comparación de la desastrosa gue-
c que ya se nos echa encima." 
la dos añoa 11148 ^rde estalló 
^ 4 " ™ de los Balcanes, le dije yo: 
cum*í£ ^ sus Predicciones se han 
la t V ^ v , ^ - Mire 109 chispazos do 
temía" i <lue haco tiempo 
tlloA i - ajotar mi asombro me re-
«s L í ^ ^ ^ t e : - "No . no, no 
M o r W laJ(lUe causa mis temores." 
tooTaÍ de8Puéa. volviendo al mis-
JTa la gran gue-
no S C a . a grandes pasos. Créa-
-"Pern Q<lrá'1más allá del año 1914." 
^ d a T u e ^ í 5 - - , : e 8 p o n d í ' no 
Um tristes augu-
rios. Nunca han estado las Cancille-
rías de Europa tan cuidadosas por 
mantener la paz." —"Ah, Eminencia, 
respondió el Papa, es usted demasia-
do optimista." 
Fácil es de imaginar, añade el Car-
denal, lo conmovido que yo quedaría, 
después de repetidos incidentes igua-
les a éste. Por fin, cuando entrados 
ya en Junio de 1914, abandonaba el 
Cuerpo Diplomático la Ciudad Eter-
na para pasar sus vacaciones esti-
vales, hice notar al Padre Santo que 
había ya pasado casi la mitad del te-
mido año y que ni uno solo de los 
Embajadores había manifestado ni el 
menor temor acerca de nuevas com-
plicacionos, ni duda alguna acerca 
de su vuelta normal, y que pronto el 
tiempo habría ya avanzado demasiado 
para poder pensar en el comienzo de 
una guerra gigantesca. 
Entonces Pío X, que me escuchaba 
con atención, movió la cabeza dando 
muestras de incredulidad, clavó en mi 
sus ojos, y con acento de solemne 
certeza, volvió a repetir; "Antes de 
que los meses que quedan hayan pa-
sado, la catástrofe horrorosa habn5. 
sido ya una realidad." 
El venerable y atribulado Pontífi-
ce estaba destinado a ser El mismo 
?a primera víctima de la guerra eu-
roi>ea. 
Don Santiago García, director de la 
Compañía del Nacional, herido ayer 
por un corista, cuyo suceso hemos re-
latado en nuestra primera edición de 1 
hoy. 
yor empeño sus inTestlgadoires cien-
tíficas para la creación de arnuiN 
guerra aún más mortíferas que las ac-
tuales, a Inrertir sus recursos en la 
creación de enormes cohortes de ae-
roplanos y sumbarlnos para la des-
trucción de ciudades indefensa* y el 
asesinato de los inocentes, niños r 
mujeres que las habitan y a aprove-
char la experiencia adquirida en esta 
guerra y perfeccionar los gases as-
fixiantes para la dostmcHón de los 
seres humanos! j T hemos de Vivir 
agitados diariamente por el terror de 
que en cualquier momento pueda es-
tallar un nuevo conflicto que llegue a 
extinguir asi hasta la civilización mis-
ma? 
"La verdad es que un tratado de 
paz no garantizaría necesariamente la 
paz del único modo que puede ser de 
posftíva utilidad para el progreso y ]r 
humanidad. Nosotros hablamos en ra-
no de una liga de naciones para man-
tener la paz sin tener en cuenta las 
condiciones esenciales para su éxito. 
¿No existe una liga de naciones para 
defender a Bélgica? i No había solem-
nes tratados y las Convenciones de 
La Haya para aplicar los principios 
de humanidad hasta donde fuera po-
sible en la guerra y dar efectividad ai 
derecho Internacional? rDe qué han 
servido al estallar la guerra?" 
Sin Eduardo Carson cita lo dicho 
por el Kaiser y su Canciller respec-
to a que no existe el derecho interna-
cional y que los tratados son pedazos 
de papel y otras frases análogas- • 
agrega: "Yo no he visto una sola su-
gestión acerca de cómo podremos l i -
bramos en lo futuro de estas calami-
dades si el temperamento desenfrena-
do de los alemanes permanece 
de arrepentimiento y su poder para 
repetir crímenes semejantes bIpttk-
«fondo lo que ha sido en el pasado 
con relación al r ^ o del mundo. 
**E1 Presidente WÜson tfene razón 
cuando declara que ningunas condi-
ciones de paz suscritas por los actun-
los gobernantes de Alemania sumi-
nistrarían la más peo.ueña garantía 
de paz al mundo y nada es más cier-
to une cuanto más incompleta sea 
E L C O N T I N E N T E BLANCO 
ra 
Cuando a la mañana siguiente, que 
como he dicho ya, era la del domin-
go, nos dlarponíamog a allr para V l -
ñales se presentó a vlsitamos don 
Qü Alvarez Prlda; el noble, el in -
mutable don Gil, eterno en sus bon-
dades clásicas, hoy víctima de reve-
ses materiales que le arrancaron de 
su retiro madrileño, y del descanso 
bien ganado, a la verlta cariñosa 
de los suyos. 
Pero la moral del hombre que lo 
hace duro cuando la moral es de bue-
na ley, y está encamada en lo más 
hondo del corazón valiente, conserva 
en la persona física de don Gil, as-
pecto de conformidad y atrae la su-
ma de respetos que Jamás ha perdido. 
To sé decir que al eatrechaf su ma-
no me pareció encontrar un ser que-
rido y extraviado en ese tiempo que 
todo lo destruye en quien no está for-
jado con demasiada consistencia. Al 
estrechar su mano, digo, después de 
tantos años, me pareció tener entre 
las mías el pedazo más puro de mi 
tierra asturiana. 
Don Gil Alvarez Prída salía rumbo 
a la Habana en aquel mismo día para 
ver de aliviar la suerte de un sobri-
no enfermo y ya no le vi más 
por esta causa: nosotros montamos 
en el automóvil que partió raudo 
guiado por un choffer tan diestro en 
el manejo del volante como buen ci-
cerone. 
P o r E V A C A J i E X 
Aquí comienzan loa ira presiónese 
croe decantaba Juan Antonio Puma-
riega, uno de los hombres más sensi-
bles a las bellezas naturales de la. 
tierra madre, de cuantos he conocido-
en mi no corta vida 
To he creído lectores, lo he creído 
y lo he dicho, que en Cuba, después; 
de ver y de admirar el puerto del 
Boniato, en Santiago áe Cuba, ya no 
cmedaba margen a las admiraciones,, 
pero. :valiente boníatnio está el se-
ñor Boniato con todas sus bellezas 
admirable, donde se está la carrete-
ra de Tíñales! 
T a propósito del Boniato. 
Las monísimas damitas hijas de 
Serrador, me escribieron, entusiasma-
das, sus Impresiones aantiagüeras: pu-
dieron en la mente mía sensaciones 
de artistas delicadísimas, de niñas 
impresionables, de ángeles que miran 
arriba mucho más que abajo y me 
decían: "Tenía nsted razón doña Eva. 
iCuánta hermosura! rQué bello es el 
Boniato! ¿'Pero por qué le llaman Bo-
niato ? 
¿Qué tal? rEsa pregunta a mí! 
Se llamará boniato por lo suave y 
lo dulce de su temperatura o porque 
rfecte la forma de un boniato mons-
truo. 
Sospecho que no acierto y me vuel-
vo a las lomas de Pinar del Río. 
Comenzó la subida por los terrenos 
cúpricos que tantas esperanzas pro-
CP ASA A LA CTATRO) 
Debut de Sarah Bernhardt... 
a los 73 a ñ o s de edad 
Demos un salto en el itinerario 
¿No hemos dado otro, y bien alto, en 
la salud? Dejemos, para descubrir en 
otra ocasión el maravilloso tren de 
"Panamá Limited", (que tiene dentro 
otro "tren"... de lavado y que dis-
pone de baños, de "manlcnres", de 
salón de música, etc.) y que, a ra-
zón de ochenta millas por hora va 
de New Orleans a Chicago 
también para otros artículos intermi-
tentes la relación de los Parques, de 
los teatros y de los museos de esta 
filtlma y admirable ciudad, donde he-
mos admirado un lienzo del Greco, 
un retrato de Qoya, dos estudios del 
Espagnoleto, y un paisaje de Soro-
11a, este último lienzo colgado en un 
pasillo del teatro "Wajestic". Bella 
ciudad, toda llena de árboles y rodea-
da de Jardines, asomada siempre al 
Inmenso lago de Michigan, tan gran-
de como un infinito mar, tan transpa-
rente y puro como el del mismo cielo. 
donde Ciudad amplia y silenciosa, -——
derrota m n l ^ _ d e ^ A l ^ ^ ^ m á s cor- una nocb(S yen / n restaurant chinos-
nombrado Kin Joy Lo—vimos asom-
brados como bajo los farolillos de pa-
pel y frente a espejos con marco de 
laca, se erguía la figura de un joven 
amigo nuestro, Mario Mauri. hijo del 
ilustre Pepito Mauri; joven amigo 
ruestro que empuñaba a la sazón una 
batuta y dirigía, con solemnidad, una 
orquesta Hlnfónica. 
Dejemos, en fin, para otro día, la 
ta será la duración de la paz. Cna-
lesoniera términos de paz que ahora 
no ' ríndase Alemania con objeto 
recobrar sus fuerzas para una nrr-
agreslón. su pueblo olvidaría pront* 
las privación'"- económicas que ha te-
nido que sonortar y seguiría conven-
cido de oue había demostrado ser In-
venclble.,, 
Aseguró, por último, 8ir Carsow-
que si esta guerra ha de poner fin 
todas las guerras, el militarismo ale-
(PASA A LA CINCO.) 
LOS LITADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
El trigo de Australia y el azúcar de Java vendrán 
los Estados Unidos en buques holandeses 
ESO LO HA PROPUESTO LA UNION AMERICANA A HOLANDA. 
-MIENTRAS TANTO SIGUEN SIN PODER ZARPAR LOS CIEN BUQUES 
LANDESES QUE HAY EN LA BAHIA DE NEW YORK CARGADOS DE 
GRANOS Y FORRAJES 
HO-
NORUEGA OFRECE BUQUES DE UNA CAPACIDAD EN PESO DE 1.000.000 DE TONELADAS PA-
RA EL COMERCIO DE CABOTAJE AMERICANO. SI LE DA VIVERE3. — INGLATE-
RRA SIEMBRA 1.000.000 MAS DE ACRES PARA TRIGO 
En un cable del DIARIO de esta de Norte América a sus respectivos 
mañana se dice "que es muy probable 
que los barcos holandeses y escandi-
navos que se hallan cargados de co-
mestibles los tendrán que descargar, 
enviándoseles a cargar trigo y azúcar 
a Australia y Java." 
Para llegar a este extremo, que no 
realizable sino por el acuerdo de 
países. Ya para entonces estaban ar 
mados en Washington, como dijimos 
en esta Sección, de sendas listas que 
Inglaterra había alcanzado durante el 
bloqueo incompleto de. los puertos de 
esos neutrales, en que constaba la 
producción anual de granos y forraje 
de esos países y lo que habían expor-
tado a Alemania, comprendiendo tam-
alimentlcia 
los Estados Unidos y esos países neu- iaao a a k 
t i l e s ha habido ya las negociaciones ¡ bién toda su producción 
Sulentes Desde los primeros días como carnes quesos y mantequilla Y 
de Julio se fijó el día 15 de ese mes ¡los que^habian vendido 
para que se acudiese a la Junta de Ex ' 
portación que se acababa de estable-
cer y que llaman "de Embargo" para 
obtener los permisos necesarios a fin 
de exportar las sustancias que se in-
cluyeron en una disposición posterior. 
Apresuradamente llegaron a los Esta-
dos Unidos los Comisionados de No-
niega bajo la presidenoia del explo-
rador de la Región Boreal. Nansen, 
e hicieron gestiones los Ministros ho-
landés, dinamarqués y Noruego acre-
ditados en Washington para que se les 
concediese llevarse los buques que 
cargados de cereales y de forraje se 
hallaban en los puertos del Atlántico 
a Alemania 
Resultaba de esas cifras que desde el 
comienzo de la guerra había aumenta-
do considerable e incesantemente tan-
to la producción de esos países como 
su importación hasta el punto de que 
en algunos artículos como en la gra-
sa y los forrajes había llegado el au-
mento a 1.500 por ciento. Eira pues in-
dudable que esas cifras demostraban 
sin dejar lugar a duda que Alemania 
estaba surtiéndose de todos los man-
tenimientos que necesitaba y de los 
que algunos, la grasa, les garantiza-
ba, ingerida, contra el frío, y formaba 
la base además de la fapricación de la 
dinamita y otros explosivos. Ante las 
protestas de todos esos neutrales de 
que todo era exagerado y de que ape-
nas si mandaba algún vivero a Ale-
manía compelidos como se hallaban a 
ello para obtener en cambio de esto el 
•carbón que les era preciso, todavfn. 
consintió Mr. Wílson en tratar con 
ellos y en volver a pedir esos datos 
de producción, importación y expor-
tación a los propios consulados norte-
americanos que hay en esos países 
neutrales que servirían para llevar 
los tratos a término o para interrum-
pirlos según justificasen o no las ale-
gaciones de Holanda, Dinamarca, Sue 
cía y Noruega. 
Tan estrecha fué la amistad duran-
te esas conversaciones para emplear 
la palabra que se usa en las cancille-
rías desde la Conferencia de Algeci-
ras, que hasta se consintió a Noruega 
que comprase los vapores austríacos 
que se vendieron en Ne-w York porque 
alegaba que de los 3 millones de tone-
ladas de capacidad y peso que tenía en 
buques al principio de la guerra, ba-
(PASA A LA CUATROi 
de una temprana hora de la noche; 
anhelaba poder contemplar, al fin, 
bien de cerca, desde la primera fila 
de butacas, el rostro, la actitud, los 
ademanes de la "divina Sarah". Elj 
taquíllero nos había preparado ya ei ' 
ánimo y podíamos sonreír ante estas 
femeninas impaciencias. —El teatro 
está casi todo "vendido" a las muje-
Dejemos res. Y todjs piden lunetas de prime-
ra fila. UrJi curiosidad muy grande, 
realmente, existía en todos. ¿Cómo 
una mujer, a los 73 años, puede, 
desafiando al tiempo, salir a escena 
y hacer papeles de dama joven? íSIn 
hacer un papel... ridículo? Esto me 
preguntaba yo. Mi amiga, que sóle 
conocía a Sarah Bernhardt por retra-
to, decíase: ¿lucirá Joven afln? Y 
agregaba: es maravilloso como esta 
mujer ha sabido conservar la esbel-
tez de su cuerpo y la frescura de su 
rostro. Mí amiga, como todas las mu-
J6re«i que llenaban el teatro, iba ar-
mada de unos gruesos "gemelos". 
¿Para descubrir las inevitables arru-
gas tras de los afeites cuidadosos? 
¿Para analizar, para desmenuzar ca-
da una de las facciones de la supre-
ma actriz? :Sin duda alguna! Nin-
guna de las citadas señoras que ocu-
paban un asiento en el Kinckerbocker 
deseaban oír la voz de oro de esta j 
trágica insigne; era la mujer, eter-
namente joven, la que las congregaba 
allí y las enardecía 
loa del Niágara, donde el genio de 
un español ilustre—el señor Torres 
Quevedo—ha sabido crear el milagro 
de atravesar las rugientes aguas de 
las cataratas en una barquilla de 
aereostato, suspendida en lo alto por 
un hilo de acero, tan sutil que los 
ojos apenas le descubren. Barquilla 
aérea, donde, para crloria de la ra-
za, la bandera española luce sus co-
lores vibrantes sobre la grandeza do 
estas Cascadas inmortales. 
Olvidemos por un instante todo es-
to . . . v refiramos, como "repórters" 
Sarah se hizo esperar. Primero, la 
compafiía de Juana Dural, representój 
(PASA A LA CUATRO) 
L l e g ó e l y a t e ' L a d o g a ' 
Empleó 38 días en el rlaje desde Xuero 
York con Tarjas escafos. 
A las 9 de la mañana de hov entró en 
puerto el yate "Ladoga," del que nos he-
moa ocupado varían veces por haber sido 
adquirido por el Robiemo cubano para 
fieles, el debut de Sarán Bernananat. destinarlo al servicio de la Harina Nació-
—— m a • 1 no rtnl íIj. n m ííT-T-n en el Teatro Knlckerbocker. a los 73 
afios de su siemore agitada vida. 
* • • 
Una amiga cubana, que me acom-
pañó al debut, estaba impaciente, dea-
I m p u e s t o d e l T i m b r e . 
Habana, 6 de Septiembre de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Ciudad. 
Muy »eor mío: 
Bn la edición de la tarde de hoy y ba-
jo el título "Algunas aclaraciones a la 
Ley d«l Timbre, aparecen, entre otras, 
las que transcribo a continuación y que 
por ser de gran importancia para deter-
minada clase de este comercio, le ruego 
se sirva disponer sean debidamente acla-
radas por el redactor encargado de esa 
sección, ya que la Corporación llama-
da a ilustrar al comercio en tan compU-
cado asunto, no lo hace. 
"Lo« podidos a un aírente o r*>pre»en-
"tante de rasa comercial extraniera. de-
"ben llevar sello conforme a sn cuantía." 
El señor Redactor de las "Aclaracio-
nes," se refiere a mercancías dejadas por 
cuenta y que el representante vende por 
cuenta y riesgo del representado o se 
refiere a pedidos hechos por muestras o 
catálogos, que han de ser ejecutados eu 
el extranjero, y que por distintas cansas, 
que no enumero en gracia a la brevedad, 
en muchos casos no son servidos o son 
anulados en una parte más o menos apre-
cia ble ? 
"Cuando formule la factura debe tam-
"bién fijarle seno." 
Se refiere a facturas de mercancías 
"dejadas por cuenta" y que el represen-
tante vende por cuenta del representado 
o a las correspondientes alo» pedidos he-
chos al extranjero 
El asunto, señor Director, tiene traos-
cendental Importancia para los represen-
tantes de casas extranjeras en esta Repú-
blica, los que al igual que la generalidad 
de este comercio, desean cumplir flelmen-
te con las disposiciones del nnevo im-
puesto. 
Por el señalado favor que con esto pres-
tará usted a loa representantes de casas 
extmnjert; s, la anticipa las más expresi-
vas gracias r queda do usted con la con-
sideradla sn&s distinguida. 
Vioa 4«r1» dase. 
na  de Guerra. 
El "Ladoga" es una bonita embarca-
ción de 61 toneladas netas con 20 tripu-
lantes, y viene ya abandirada cubana al 
mando del teniente de navio señor Jnan 
Rivera, que fué expresamente a buscarla 
para traerla a la Habana. 
I * Nlleva Rork salló el "Ladoca" hâ e 
88 días; habiendo tenido necesWad 
Jacksonvüle y d l t i m a S V K e y 0 ^ -
hacer escalas en Tos p^e r to . "^Xr fo r f 
J s l   rtltlma ente en Ks  Wait 
teniendo necesidad de sufrir algunasTe-
ignr¿ S 1 ^ ^ o n a r s e de carbón 
El Capitán Rivera se hizo carero del ISSX en J^^nvil le. desde donde ha venido navegando sin novedad 
KL "CARTAGO." 
lie«;r^finmr-tra90 aunque sin novedad, 
ScKtsíS? .maUcaaA e vaPor american¿ 
«-amago con 8 pasajeros para la Hnha-
na y carga de tránsito para Panamá 
EL "MAVUKL CALVO" 
Este vapor correo español que viene de 
Veracruz. llegará a la Habanl loy a las 
narn \n l M**™ Sábado 
para Nueva Cork. Cádiz y Barcelona 
GARBOS ELECTRICOS 
En el ferry-boat "Joseph R Parrott" 
han 1 egado siete carros de motor eléctri-
co, sistema de acumuladores, destinados 
a la nueva Empresa ferrocarrilera "Cien-
fuegos. Palmlra, Cruces, Rv Co " 
LOS QUE LLEGAN' 
I m T s J S ü 'Mascotte" llegaron anoche ds 
^s^Estad?s L nidos los señores Manuel 
H^rSe;108! sPVlria 7 famil,a- >SS5S 
Hiernflndez, A. C. Anaya, el Jefe de la 
Estación Terminal señor .losé María Fer 
náudez e hijo de igual nombre, cajero do 
la "Peninsular and Occidental, " el señor 
Joaquín Maclá y otros. 
PARA EL "PRESTON." 
r in í^o iterantes jamaiquinos, hon-
ASSSL M .' sp*rtn anunciamos, •rienen 
destinados al central "Preston" sn T«r* 
7 el Capitán de la goleta %^lste en oSI 
aichos pasajeros desembarquen en la ha-
bana pera seguir por tren a sn destiné 
a0raoue,tennpr.t8eg,lrldad de ^ U ^ r t M 
ción PUert0 en 8U Pequeña embarca-
El PASAJERO QÜEJOSO señor Félix Fernández de procurador y nativo de Santing^ de C™ 
g * * » ^ «tídV que llegó también a ver ^ AL^BeL lntanUl l8abe1-" manifest* ^ .b rcar. ra,P«>P6»Uo de establecer 
Ic^ntrí ! a^nte, ei S^retario ^ Estado (contra «1 Cónsul de Cuba en la Coruña. por no haberlo atendido debidamente icuandase encontraba ea aauella ciudad. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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ática rera 
C o m e o t a r í o s t a r d í o s 
Cuando los Coropostelanos celebra-
ron su jira en La Tropical, apareció 
en el DIARIO una relación de la mis-
cha hecha a todo el correr del que 
tiene prisa, que si no era amena ni 
reseñaba nombres de asistentes y co-
mensales, respiraba sinceridad y has-
ta puedo afirmar que virtud aún 
cuando esto no encaje al decirlo. Al-
gunos periódicos también la reseñaron 
y entre los mismos, uno, que parece 
ser porta voz de un puñado de galai-
cos, extremó de manera poco digna 
de respeto para las crencias de los 
demás y hasta tergiversando la tra-
dición y la historia en son de chaco-
ta y bufonada, que la tal reseña no 
puede tener perdón de nadie. Por mi 
parte he de confesar la poca gracia 
que me hizo el leerla. Con no parecer-
me bien por el ridículo que se nos ha-
cía mayormente no le di importancia. 
El manto de la libertad lo cobija to-
do. 
Pero como algún compañero, el 
amigo Blanco, replicase tal se mere-
cía la fatuidad del cronista y tambl'én 
acudiese a la palestra el "sacristar-
nesco" Debate, en su sección de Fuego 
Graneado, con su látigo haciéndonos a 
los asistentes de la jira participan-
tes solidarios de las majaderías ver-
tidas por el Eco de unos cuantos, y 
también a pesar del tiempo transen* 
rrido, aún hay brasas que sopla en 
la Revista Galicia uno do nuestros 
más esclarecidos paisanos, un santia-
gués mi amigo el doctor Lago, Ma-
gistral de la S. Y. C. de la Habana, 
y como no solamente se ha ofendido 
el sentimiento religioso que pudieran 
tener cuantos a la jira asistieron, si-
no que se hace burla y escarnio de los 
residentes en Compostela por su fe, 
ya que de ningún modo es admisible 
publicación semejante en órganos del 
terruño; y por otro lado, el término 
brutal determinando una función f i -
siológica, la de comer, por la de en-
gullir, que no se aplica ni aún a los 
perros, dando a entender que una 
fiesta íntima, fraternal, tuvo visos de 
hambrones congregados por voraz sa-
tisfacción del apetito de la gula, yo 
por mi parte como antes llevo dicho, 
no podía estar conformo aún cuando 
me callase. ^ 
Pero eso sí, no quiero ser alcanzado 
por salpicaduras en fuerza de pru-
dencia y cortesía. No quiero ser del 
montón anónimo e irresponsable. Me 
creo digno. 
Y como santiagués, sumo mi pro-
testa a la de cuantos se crean ofen-
didos en su fe y en su civismo. Y aho-
ra, al cronista del Eco de Galicia, un 
ruego de hermano: para otra vez, más 
prudencia y mayor respeto. Allá, en 
Compostela, usted no publicarla eso... 
He dejado pasar en contra de mi 
voluntad ciertas cosas que pasan y pa-
sarán con la aplicación de la ley de 
Accidentes del Trabajo. Pero Dios me-
diante he de volver sobre ellas. El 
muy estimado compañero, y compe-
tente redactor de TIda Obrera de este 
DIARIO, señor Celestino Alvarez en 
so. constante corretear por las socie-
dades de obreros inquiriendo detalles 
de la organización, acuerdos y mar-
cha de las citadas entidades, me ofre-
ce a cada momento asuntos de mi pre-
dilección para ser tratados con carl-
ñt>-
Ultimamente publicó una queja de 
un trabajador que se inutilizó un bra-
zo. Y según este obrero, la compañía 
aseguradora se lo indemnizó en cin-
cuenta y tantos pesos. Se me traspa-
peló la noticia y lo siento. Cincuenta 
y tantos pesos es muy poco dinero 
para pagar un brazo. 
Haré todo lo posible por informar-
me de este caso, que puede ser muy 
racional que la Compañía no haya In-
terpretado bien el precepto de ley. 
El Juzgado de X, emplaza a un 
obrero lesionado y^fturado ya, para el 
día tantos del mes pasado en un caso 
de accidente. Para estos asuntos la 
lógica de la citación debe ser extensi-
va no solamente al obrero, sino que 
por igual ha de comparecer ante el 
Juez el patrono o la representación 
de la Compañía aseguradora. 
Se presenta el obrero solo, y como 
de por sí este elemento no puede acre 
ditar nada, se le ocurre al infeliz 
abandonar el juzgado para ir en bus-
ca del agente asegurador. 
Tiene la suerte de encontrarlo y di-
go la suerte, porque este obrero no 
conoce a tal señor ni tampoco el pue-
blo, cabecera de partido donde se ven-
tila su asunto. 
NUEVO DIÜRílICO PODEROSISIMO 
ES ADEMAS UN ANTISEPTICO URINARIO 
Muchas personas que padecen de 
incontinencia en la orina pueden re-
mediar su mal si usan un nuevo pa-
tente que se ha descubierto muy re-
cientemente. 
Dicho medicamento no es otro que 
BImagnesix. Con tres o cuatro cu-
charadas diarias podrá expulsar la 
"arenilla' que obstruye el caño de la 
orina. 
Si usted padece de los ríñones y 
lo dan cólicos nefríticos con frecuen-
cia, debo comprar, hoy mismo, un 
frasco de BImagnesix. 
Con un diurético poderoso, tal co-
mo lo es Bfgmaneslx, podrá recuperar 
su salud un tanto quebrantada. Apro-
vechará las propiedades antisépticas 
de este moderno preparado y ten-
drá la orina exenta de los microbios 
productores de fermentaciones. 
BImagnesix es doce veces más acti-
va que la magnesia. Con sólo esto 
precioso dato se convencerá el públi-
co que nuestra medicación no puede 
«mcontrar ningún rival ante la cien-
cia ni ante el mercado. 
Estamos completamente seguros 
que usted hará desaparecer sus cóli-
cos nefríticos, reumatismo, acidez, 
dispepsia, icática, etc., si toma BI-
magnesix. 
Se sentirá feliz, porque la mayor 
parte de estas enfermedades no pro-
vienen de otra cosa sino del terrible 
ácido úrico, así es que expulsando la 
causa, desaparecerán los efectos. 
Bimagneslv so encuentra de ven-
ta en las droguerías más afa* 
madas de Cuba, tales como Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Barreras 
y Compañía, Majó y Colomer, etc. 
P o r e l m i s m o p r e c i o q u e o t r o s l e 
— d a n c l a s e s i n f e r i o r e s , l e d a — 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , 3 7 
C a f é d e s u p e r i o r c a l i d a d 
P í d a l o p o r e l T E L E F . A - 3 8 2 0 , y s e c o n v e n c e r á 
6W,9 o 
S a n t a C r u z y l i n o s . 
M u e b l e r í a y N o v e d a d e s . 
G r a n s a r t i d o e n J u e g o s d e C u a r t o , C o -
m e d o r y S a i a . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
Monte, 247-251. Teléf. A-1976 
H A B A N A . 
Anuncio* ALVAREZ 




P r o n t o A b r i r á S u s P u e r t a s ^ 
EL AGUILA DE ORO 
D e g a r c í a y m a d u r o , l t d . 
Importadores de cristalería, locería y porcelana, agentes exclusivos de los 
Filtros "FULPER* , a prueba de gérmenes, con cámara para hielo; de la 
Qreenpolnt Metallc Bed Co.. fabricantes de camas y cunas de hierro y bronce. ^ 
Esta casa tendrá siempre en existencia: loza, cristales de cali-
dad, vajillas finísimas y todo lo perteneciente al giro a precios, 
L O S M A S B A R A T O S D E P L A Z A . 
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Una vez en el Juzgado ambos para 
la diligencia del pago, precisa cono-
ceree el jornal que este obrero ganaba 
el día del accidente; pero tal pregunta 
pone de manifiesto el como se llevan 
los requieitoa ordenados a los Jueces 
Municipales por la Ley, y no cons-
tando este detalle necesario, ni te-
niendo validez como palabra de ho-
nor la de los obreros, se suspendió el 
Juicio. Y nuestro obrero cansado de 
gastar en viajes, vuelve a sus queha-
ceres mientras no le llaman de nue-
vo. Y estas molestias, causadas por 
incumplimientos del deber dan triste-
za en el ánimo y hacen dudar do la 
justicia. 
J, ALTELO LAMAS. 
Obrero Mannal. 
Marlanao, septiembre 1917. 
B a t u r r i l l o J 
El corresponsal de La Luch:? en 
MordB dice que en aquo Ja villa ha 
cauíado muy mal efecto la cesantía, 
dictada por telégrafo después de una 
visita del Inspector Téstar, de un em-
nleado de la administración üe co-
nunicaclone», probo empleado cin 
cuarenta años de servicos y afiliado 
al píni'do conservador. Esta úlMriia 
einuurtancia a mi ver care ío do va-
lor; no era el partido sino el Etítaco, 
a cuyos fondos contribuimos directa, 
o iucirectamonte todos los residejtea, 
qsitn pagaba sueldo al señor Cóido-
v;i Mc.iejón. El corresponáal, dclí.io 
d« la injusticia, cita tambié i ¡os mé-
rít-.s patrióticos de su defendido. Y 
aquí sí quiero consignar mi l,;con-
ff ri/ndad Y perdone lo que vey a de-
cir e'i anciano cesante; no acumulo 
ofjnsas contra él; simplemonta npro-. 
vedu1 su caso para condenar todos 
io* la^nticos. 
' Ku muchas ocasiones—du/ante 1°. 
gi.t'Tií- de independencia,—lov j-íes 
ii'S'irrectos conocían notic'a.s y ó/de-
nes trasmitidas a los jer-M militaies 
españoles, porque el señjr Cóvdcva 
emjDie&do de correos y télÁg¿zl'*9 h\ 
serv.tio de España, se los d.iha a ro--
n^cc-r; sirviendo así con riesgo d^ su 
vida—dice el corresponsal—a la revo-
lución redentora." 
Mal hecho; muy rhal hecho, y no 
bi^a dicho ahora, eso qde hacía un ser-
viii-.r de la colonia, desde un puesto 
de cenflanza. Yo me explico todas Ns 
abnegaciones, las temevídades, l>f sa-
crifeioa, heroísmos de ráti6i!t*« y 
torturas de mártires, en beneficio de 
la patria; pero yo no agradezco la l i -
bertad comprada con hipocresías y 
traiciones. 
Desde que España cesó, cien veces 
lo menos he leído notaa b'f/gráficas 
por el estilo; he conocido de alardes 
de patriotismo semejante. Uno que vis-
tiendo el uniforme de guerrillero de-
jaba pasar armas para los cubanos; 
otro que invitaba a su casa a los mi-
litares españoles para arrancarles se-
cretos; iéste que se llevó para la Re-
volución redentora el dinero ajeno de 
que era depositarlo; aquel que estuvo 
I comiendo y triunfando, viviendo bien 
y alcanzando honores y confianzas, 
mientras asestaba el golpe por la es -
palda a sus protectores. Nada de eso 
es correcto; la doblez, la mentira, la 
traición, no han sido jamás armas de 
hidalgos. 
Siempre tuve por grandes—y lo di-
je valientemente en letras de molde en 
pleno integrismo—a Sanguily y Va-
rona viviendo pobríslmos por no acep-
tar nada de España; a Estrada Palma 
y Martí, tristes y sin esperanzas de 
volver a la patria si ella no era l i -
bre; a Maceo y tantos otros negándo-
se a mentir amor a una bandera que 
pugnaba por arriar de las fortalezas y 
los palacios de su tierra. Los hombres 
que abrazan una causa justa, o que tai 
la creen, desafían todo: el destierro, 
el ostracismo, la miseria, la muerte 
misma, pero de cara al Sol, la frente 
alta, recio el labio y cerrado el puño. 
Lo otro no es amor de patriotas; más 
parece estudiada actitud de vividores 
preparando el porvenir por si cae la 
situación que les sustenta. Yo quisie>. 
ra, ya que no es posible deshacer lo 
hecho que no más citáramos como 
méritos patrióticos, como ejecutoria 
de amor a Cuba, haber mentido a Es-
paña lealtad, haber abusado de la 
confianza del adversarlo, haber uti l i -
zado para Cuba distinciones y agasajos 
de los que a España servían y con oro 
de España pagaban a los cubanos que 
mentían fidelidad. 
Lo repito: libertad al precio de trai-
ciones, ni la agradezco, ni la deseo. 
En la Berista de los Estndlantes de 
Derecho suscribe el estudioso joven 
Manuel Dorta y Duque un erudito tra-
bajo acerca del hondo problema so-
cial a que venimos consagrando, des-
de hace quince años, incansables ener-
gías, dignas de mejor suerte: al pro-
blema de la criminalidad infantil y, 
naturalmente, a la premiosa necesi-
dad de curar a los muchachos dese-
quilibrados y poner los medios para 
que otros r.) se trastornen. Forma-
rían grueso volumen los trabajos que 
llevamos publicados en el DIARIO 
con referencia a la Escuela Correccio-
nal, y en general estudiando todas las 
causas y previendo los tristes efectos 
del abandono legislativo a este res-
pecto. 
El señor Dorta y Duque, luego de 
profundizar en la legislación y cos-
tumbres de otros puebloá, mucho más 
adelantados que el nuestro, y de enu-
merar las causales de prostitución 
tempranera de niñas y niños—el cine 
desvergonzado, la novela indecente, 
grabados corruptores, y la fatal ley de 
herencia, manifestada en hijos de vi-
ciosos y enfermos, de borrachos y sifi-
líticos, de tuberculosos y afectados de 
locura genésica—dice así: 
"A todas esas causas que hemos ci-
tado, se añade una más, que consis-
te: en las modernas tendencias de su-
primir toda enseñanza de principios 
morales que se basen en los inconmo-
vibles de la religión, y que casi siem-
pre es poderoso lastre que se contra-
pone al Impulso de las pasiones. En 
casi todos los libros y autores que 
hemos consultado para este trabajo, 
ninguno ha olvidado de señalar esa 
causa, que quizás sea la menos con-
creta y determlnable, pero la más de-
cisiva y fundamental. Así lo recono-
cen también las legislaciones de los 
tres países que podemos señalar como 
el norte y guía de la Humanidad, In-
glaterra, los Estados Unidos de Ame-
rica y Alemania." 
Me place anotar esa opinión de un 
Joven estudioso, hurgador en la le-
gislación y en los progresos científi-
cos, en los problemas de sociología y 
medicina legal de otras naciones. A 
los viejos que eso sostenemos, se nos 
califica de reaccionarios y fanatiza-
dos, por los verdaderos fanáticos, los 
de librepensamiento, que han supues-
to la existencia de una población esco 
lar, de una población infantil, ya en 
pleno raciocinio, ya experiente y en 
completo dominio de lo que son dog-
mas y creencias de la humanidad, pa-
ra no necesitar del freno de la reli-
gión ni de los principios de la moral 
para ser, por cálculo y convicción 
modernistas, conscientemente descre-
yentes. Inglaterra, Estados Unidos, 
Alemania ¿por qué no prohiben cole-
gios protestantes y católicos, lecturas 
de la Biblia y rezos del Catecismo, to-
mando por modelo de enseñanza la de 
la razón pura y la verdad instintiva 
que pregonan nuestros reformadores, 
por su desdicha salidos de la escue a 
{•eligiosa y tal vez del seminario o la 
sacristía? . 
Aquí no nos preocupamos más que 
de la religión y la política^; de las 
verdaderas fatales causas del dese-
quilibrio de los niños nos f ^ t e n -
demos. Nadie ha podido contestarme, 
las veinte veces que lo he preguntado, 
por qtó en Mazorra hay siempre 
veinte, treinta y más criaturitas por 
qué mueren en Mazorra criaturitas— 
todos los menores lo son—privadas de 
juicio enloquecidas cuando para ellos 
debiera ser la vida inocencia, placer 
desconocimiento del, sufrir y alegría 
incesante; ni nadie me ha satisfecho 
cuando he inquirido por qué bajo Es-
paña no había sino unas cuantas do-
cenas de muchachos en el Asilo de 
San José y en Cuba Libre nunca ba-
jan de doscientos los reclusos en el 
Correccional, y hay muchas mucha-
chas criminales en Aldecoa, y cuanto 
más nos alejamos de las consecuencias 
de la guerra y la reconcentración, y 
más azúcar hacemos y en más oro 
nadamos, son rnás frecuentes los crí-
menes y más estupendas las faltas co-
metidas por muchachos. Nadie se de-
tiene a pensar en la ley de herencia, 
en el delincuente congénito, en los 
efectos del vicio trasmitidos de padres 
a hijos y a nietos. Nadie pone mano, 
de legislador y de gobernante, pode-
rosa mano, en el abandono de las fa-
milias, en el incremento del concubi-
nato, en la conducta infame de tantas 
mujeres que tiran al arroyo el fruto 
de sus entrañas y de tantos infames 
hombres que hacen hijos para aban-
donarles, que no sienten los dm 
ees de la paternidad por no c ^ 
las serlas responsabilidaden H«0?tra6f 
ternidad. ae la 
Ahora mismo voces de cultos « v 
levantado contra el saludabu , , ^ 
de impedir la propaganda dS B 
por mediv del cinematógrafo En f ^ f 
de la Impunidad de meretrices J t ^ V 
dalosas han resonado voces dA ' 
Y se estimó progreso social y S I ^ I 
tía cívica autorizar la supresión d i 
Zona de Tolerancia en los dlntelPsT ' 
si de escuelas y de templos. ^ 
Todo por la Democracia y ©i n 
recho, es el lema de los reformadcÜ 1 
cubanos: Nada para el honor d^ , 
familia, en previsión del porvenu 
¡Que gra.n desgracia para lae 
raciones que ahí vienen...! | 
J- N. ARAMBURU. 
"íáníetSaión 
Ya está acordada por la Comi8iAn 
Organizadora del homenaje a ia g"*1 
Dominga Maceo, la fecha de b u ceü 
lebración. 
Al fin, las Sociedades y los Cronta, 
tas habaneros, han logrado, realizan, 
do cuantas gestiones han estima^ 
necesarias y realizando también gran, 
j des esfuerzos, llegar al final de los 
I trabajos preparativos de la fiesta 
El día 12, en los Salones del Club 
) "Maceo", tendrá oportunidad la socle-
dad habanera de dar una prueba más 
de que no sabe olvidar los grandes 
merecimientos y sacrificios por ella, 
como parte de la sociedad cubana ro^ 
lizados. 
En el homenaje a Dominga Maceo. 
A la hermana del Oran Maceo; ¿ej 
inmortal Maceo. 
A la única superviviente de aque» 
lia pléyade de gloriosos adalides, que 
como ella, que revolucionaria fué taro-
bien, que combatiente fué también, 
dieron todo, juventud, energías, vidas, 
por la conquista y el logro de aspl, 
raciones patrióticas. 
La fiesta del mllércoleQ próximo, 
no será, seguramente para una par* 
te de la sociedad habanera, no. 
Tenemos noticias que a ella, se ha 
| de invitar a cuantos aquí son fuerzas 
. vivas, a cuantos, interesados están 
en el bien y mejoramiento de Cuba, 
desde la Ciudad capitalina. 
A los centros oficiales, a las Socie-
dades regionales, a todos, en fin se les 
invitará. 
El homenaje a Dominga Maceo, se-
rá uno de esos actos que el tiempo 
no fácilmente podrá borrar. 
Ya están impresas las invitaciones, 
las que con el magnífico programa 
acordado se distribuirán muy en bre-
ve. 
OTRA FIESTA HAT PBOXDIA 
Y esta tiene nuestras simpatías, 
porque es fiesta benéfica. 
Será el Sábado próximo en "La Ma-
riposa" y ella está proyectada por 
un grupo de damas distinguidas y 
muy conocidas. 
Será bailable y su fin benéfico, es 
para socorrer a un distinguido y es-
timado joven enfermo y necesitado. 
Dentro de breves días quedará de-
signada la Directiva de la nueva So-
ciedad "Atenas". 
El dia 23 serán las elecciones. 
Del acierto al designar quién diri-
ja los destinos de ella dependerá su 
estabilidad. 
Tenemos fe en que la mayoría ve-
lando por el mayor auje y prosperi-
dad de la nueva Sociedad, serena y 
muy escropulosa dará el voto; depo-
sitará su confianza en el que recta 
ydignaraente la dirija bien. 
Quiera Dios que así sea-
De un enfermo hablamos en nuestra t 
pasada crónica: del señor Leoncio Mo-
rán. 
Dijimos' que estaba malo aun cuando 
no de gravedad. Hoy desgraciada^ 
mente no podemos decir lo mismo. 
La enfermedad que lo aqueja ha mi-
nado de tal manera su cuerpo, que 
grave se ha tenido que apelar a la 
clrujía buscando en ella recursos da 
vida. 
En la mañana de hoy ha sido opê  
rado en la Clínica del Dr. Pereda. 
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j ^ D e s d e ^ E s p a ñ a 
Se celebró Consejo de Ministros y 
se aprobó lo que llama el Ministro 
de Fomento proyecto orgánico de Agri-
cultura. Los servicios que compren-
de son técnicos y sociales: y abarcan 
la instalación de laboratorios, de cam-
pos de demostración, de cátedras am-
bulantes, de escuelas de invierno... Y 
abarcan la creación de diversos orga-
nismos que tienen la misión de ase-
sorar, inspeccionar, propagar... 
Al fin, va a caminar la providen-
cia por los campos españoles, y se va 
a conceder al labrador la atención que 
se merece. Armando Guerra sigue sus 
estudios acerca de la defensa nacio-
nal, y prueba hoy que el labrador es 
uno de sus factores principales. Lo es 
en los tiempos de paz, preparando y 
aumentando la riqueza del país; y lo 
es en los de conflicto, sosteniendo la 
fuerza del ejército y la energía del 
pueblo. La época de mayor virilidad 
en la República romana, fué la que 
tuvo soldados que eran al mismo tiem-
po agricultores; y la de mayor gran-
deza en todas las Repúblicas, la que 
cuenta con más brazos que conquis-
ten su terreno a fuerza de trabajo y 
de tesón, y aprendan a quererlo la-
borándolo, y a morir por defenderlo 
cuando notan lo mucho que lo quie-
ren. 
Del labrador español ya no se pue-
de decir que entroniza en su campo 
!a rutina; trabaja modernamente, com-
pra los aparatos más perfectos, crea 
cooperativas importantes, establece sin-
dicatos poderosos, y ya sabe luchar 
contra la usura, y acabar la explo-
tación. Los escritores franceses que 
le conocen de sus tierras de Africa, 
celebran su pericia y su tenacidad, 
y aún hay quien le considera supe-
rior al agricultor francés. Y tampo-
co puede hablarse con justicia de la 
esterilidad del "agro hispano," que en 
otro tiempo fué jardín magnífico, que 
todavía es jardín donde quiera que se 
le dedican algunas migajuelas de ca-
riño y que hoy, desde que la Agri-
cultura, "casi ciencia" en la edad de 
Columela, se convirtió en una cien-
cia más, puede ser paraíso y maravi-
lla, mina de oro inagotable y fuente 
de continua producción. En las mis-
mas soledades esteparias, aún apare-
cen restos de acueductos, de manan-
tiales, de bosques, que prueban que 
otro tiempo fueron tierra fecunda y 
generosa...! En las mismas soleda-
des esteparias, hay infinidad de plan-
tas que dan perfumes, tintas, achico-
rias, escaramujos, le j ías . , . Y aperi-
tivos, purgantes, tónicos, depurativos, ! 
diuréticos, pectorales.. . 
Y sin embargo, cada día es ma-| 
yor la extensión de tierra española 
que queda sin cultivar, y mayor el 
número de agricultores que busca los 
grandes centros de población y aban-
dona las aldeas, y mayor el de mo-
zos emigrantes que llevan a otras na-
ciones esfuerzos que la suya necesi-
ta El mal del absentismo es ge-
neral; el de la emigración, casi lo 
es... Pero este renacimiento de nues-
tra vitalidad exige que se curen y 
contengan, y este proyecto que apro-
bó el consejo quiere enseñar varias 
cosas que conduzcan a este fin, y 
quiere hacer que resurja el amor ca-
ricioso del t e r ruño . . . 
Y está bien este proyecto, pero es 
de suponer que se complete... Nos-
otros hemos llegado a los pueblos 
más altos y escondidos de los picos 
asturianos: Camarmeña. Tielve, So-
tres, Bulnes, Caín. . . Son nidos de 
águilas; se encaraman en las peñas, 
o se acurrucan bajo los escarpes... 
Sus senderos bordean los abismos, se 
asoman a las pendientes, se corren 
por las cumbreras... Sus montañas 
se pierden en las nubes. Y parece que 
cierran las salidas y que limitan el 
mundo... La vida de tragedia de es-
tos pueblos tiene muchas historias que 
contar. . . ! 
Un pastor refiere una: 
—El invierno pasado cayó un alud 
de la Peña de las Ventisqueras y se 
llevó a mi padre entre la nieve.. .! 
Y prosigue otro pastor: 
—El verano pasado cayó un blo-
que de lo alto del Main, y mató 
cinco personas... I 
Y hace unos días aún, crugió una 
cima de Bulnes, y se desprendió un 
cantal... Un cantal imponente y 
formidable que parecía otra monta-
ñ a . . . Un cantal que mugió, chilló, 
bramó, hizo rodar las piedras sobre 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso filtro quita las 
^purezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
FERRETERIA "LA LLAVE". NEP-
TUNO lOf? TELEFONO A-4480. 
m í a f M w s p u E S T f l ? 
T o m e aguard iente de U V A 
R I V E R A , ind i spensab le 
para las damas .—Se vende 
en bodegas y c a f é s . 
c d5/6 alt 15t-l 
G I ^ A N A D ^ H O U S E 
813 West Mth'itreet, Jíew York 
Una de las casas más antiguas de 
ê-w York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
camodas y ventiladas y su comida a 
Ja Española, excelente y variada, 
precios de $8 a ?14> semanales, se-
eun sea la habitación. Está en punto 
ccutrlco. cerca de elevados, tranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida) „ 
V ) 
misencoraia can el pueblo, y de pronto, dió un salto 
en el vacío, , . Y se precipitó sobre 
unos riscos, y los dividió en pedazos, 
y botó nuevamente con estrépito, en-
volviendo la montaña en una nube 
de polvo., . Las mujerinas de Bulnes 
daban gritos a la puerta de sus cho-
zas y levantaban sus manos, pidien-
— ¡ S e ñ o r . . . ! ¡Señor . . .1 
Y lloraban... 
Los hombres estaban lejos, en los 
puertos del Albo y del Amuesa cui-
dando de su ganado... 
Y el cantal saltó otra vez, y pasó 
espantosamente por sobre los casuchos 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
Para n o caer en la r i d i c u l e z de p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s pres tados , c o m p r e en V e n e c í a , 
sus c u b i e r t o s de pla ta . S o n elegantes, de clase 
fina en m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y bara tos . 
Cuando un a m i g o le p i d a los suyos, p o r q u e t iene 
i n v i t a d o s , d í g a l e que en Venec ia , h a y j u e g o s de 
Tenedor 
Cuchillo 
y Cuchara 8 
T A M B I E N E S T U C H E S P A R A N I Ñ O S ; J U E G O S D E P O S T R E Y P A R A F R U T A S 
V E N E C I A 
Por tíjl 
sólo «pi 00 
Le h a r á quedar 
O B í S P O 9 6 . ' 
b i e n 
A m u / ^ c i o 
c u a n d o rega le . 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
(nanea reofSTRaoa ) 
G £ p c s i t o S a f r a 
H a b a h a 
encogidos, y estrellóse en el hondón . . . 
La niebla que levantó duró hora y me-
dia . . . Y cuando volvió la luz, to-
davía lloraban sin consuelo las muje-
rinas de Bulnes... I 
En estos pueblos no se sabe nada de 
las cosas de placer, y en cambio se 
sabe todo de las cosas de dolor. . . 
En las casas de estos hombres po-
brecicos apenas entra la luz . . . En 
su mesa hay pan y queso, una leche 
exquisita, un agua espléndida... Y 
aquí no llegan periódicos, y no llama 
el cartero en ningún sitio, y no en-
tran los rumores de la vida, ni las 
palabras del mundo... 
Y dice este viejecito con la voz 
balbuciente y quejumbrosa: 
— |Hasta aquí no sube nada.. .! 
Pero nos hacen bajar a cada paso a 
pagar contribuciones que no nos de-
jan v iv i r . . . 
Y en este intenso período de re-
surrección de España, se debe librar 
al campo de muchas contribuciones, 
para que puedan vivir estas gentes 
que viven con tan poco. . . ! 
Constantino CABAL 
tas y Jóvenes pertenecientes al Club Spor-
tlvo de Belot, donde sobresaHnn algunas 
lindan dmnltas americanas que bailaron 
maglstralcctute el l!:ox-Trot, a los acor-
des de la mag-nffica y original orquesta 
del aplaudido señor Barba, que fué la 
encargada de ejecutar los bailables. La 
directira del Liceo debe sentlrto orgullo-
sa por el éxito obtenido en este baile por 
eso la felicito, pero en< particular, a los 
infansables señores (ieírardo Castellano, 
Presidente, y Bolívar Alplsar, director, 
los cuales no desmayan en su labor de 
conseguir que el Liceo de Quanabacoa 
perdure y conserve muy alto t>u nombre, 
pues se lo merece por an buena historia 
que no olvidan los cubanos y particular-
mente los vecinos Se esta localidad. 
C i t a c i ó n a i o s D e t a -
l l i s t a s d e r o p a y s e d e r í a 
Para complacer a algunas personas, 
que nos ruegan su publicación, in-
sertamos la siguiente circular: 
Con el fin de cambiar tmpresionps 
sobre la suspensión <ie los descuentos 
de plaza, le suplicamos concurra a la 
reunión que tendrá lugar en los sa-
lones del Centro Asturiano el viernes 
•7 a las ocho de la. noche, esperando 
vernos favorecidos con su presencia, 
le anticipan las gracias, 
Heros' y Ca., Indán Angones y Ca., 
Solís Bntrialgo y Ca., García y Sis-
to, Alvarez y Fernández, Antonio Oar"-
cía, Alvarez, y Virslda, Menéndez y 
Hno., López Villamii y Ca, J Porte-
l a y C a ; 
Carnet Gacetillero 
Hoy Sta. Regina virgen y mártir. 
El Circular en las Reparadoras. 
Recuerde usted que mañana es el 
día consagrado a la Patraña de Cu-
ba, a la Virgen de la Caridad del Co-
bre, tan amada por todos. Y que en 
la S. L Catedral, en el templo dedi-
cado a la Augusta Señora y en las 
iglesias del Cerro, Jesús María y 
otras, habrá fiestas solemnísimas con 
tal motivo. 
Recuerde usted, si es español, que 
nuestros hermanos de Canarias se 
mueren de hambre, y que si los isle-
ños de Cuba deben ser )os primeros 
en socorrerles, los demás españoles 
no debemos esperar a ser los últi-
mos. 
Y, en fin, recuerde usted que este 
Carnet, especialmente dedicado a 
las familias, además de no anunciar 
nada que no pueda recomendarlas, 
será siempre el portavoz de toda idea 
noble y apremiante. 
Mañana, en el palacio gallego, se 
celebrará el banquete qu«e el mundo 
de los negocios, habanero, ofrece al 
Dr. Montalvo. 
Demás está el decir que, en ese 
banquete, lucirá espléndida la vajilla 
de La Vajilla, (114 de Galiano), y que 
a prevención, como siempre, tendrán 
los que lo sirvan la rica Agua de Bo-
rlnes, no solo para evitar los efecto»! 
de un posible atracón, sino para ser-
virla a quienes sin ela no comen. . 
Esta Agua-Salud la hay en todan 
droguería y farmacia. 
Hablemos de otra cosa. 
Han caducado Jas licencias provW; 
slonales para use de armas. j 
Tratándose del revólver, ojalá n6i 
vuelvan a darse, ni provisionales n l l 
definitivas. Tratándose de unos ojos,) 
de los ojos de las cubanas, que tam- i 
blén son armas de fuego, la licencia 
fuera Jo único censurable. Todo lo 
licencioso es malo. 
Pero hay otras armas terribles, cu-
yo uso no veda el Estado, y son: 1 
El abanico, usado por la mujer co^l 
mo telégrafo, como emblema y como ' 
sefluedo. Si el tai abanico es como 
'ios que vende e Bazar Inglés, en 
Gnliano 72, es arma mortal de nece-
sidad y debe prohibirse en las lides 
del amor. 
El vestido de verano, ligero, vapo* 
roso, elegante, que vende La Filoso^ 
fía en el 73 de Neptuno; así como la¡ 
falda o la blusa dernler crl, y la 
sombrilla protectora del sol...y da 
otras muchas cosas, también causan, 
víctimas en el sexo feo. 
Tnos pies diminutos, cacados dé 
cualquier modo, son inofensivos. Pe-
ro cálcenlos ustedes con dos zapatl-
tos de hada, coquetones. gracioso?, 
como son los zapatos KImbo, que! 
vende La Bomba, en la Manzana da 
Gómez, ¡y ya verán. 
Unos bombones PIrIka. echados ai 
la boca, poquito a poco, deleitan: pe-
ro pónganlos ustedes en un estucha 
de El Moderno Cubano, (Obispo 51)¿ 
mándeselos ací a una mujer, y 5a In-
feliz tiene que rendirse al obse-
quiante sin remedio. 
El libro, es un elemento civiliza-
dor o embrutecedor... nada ir^s.i 
Pero cómprenlo ustedes de bonita» 
pastas y lujosa presentación, en 1* 
Librería Cervantes, del 62 de Galla-
no, regálenselo a la Dulcinea en cler^ 
nes, y de cien casos ̂ n 99, la "muer-* 
te" es segura—ZAUS. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r c 
INGENIERO TNDUSTBIAIi 
Kxjefe de ios Nes»el»dos de Marema ^ 
Tatentes 
Baratillo, 7. sitos. Teléfono 4-0490. 
Apartado número 768 
Se hace careo de loa signientos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro da 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-» 
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes etl 
los ptises extranjeros jr de marcas t h 
tornar -nales. 
Bums \ m m 
R e g u l a d o s y g a r a n t i z a d o s , 
l o s h a y d e s d e $4-00 
e n a d e l a n t e . 
EL TELESCOPIO 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
San Rafae l , n ú m . 2 2 . Habana 
• 
S o l i c i t e n u e s t r o c a t á l o g o . 
Se l o m a n d a m o s g r a t i s 
c 6732 7t-7 
DESDE GUANABACOA 
Septiembre, 8. 
Nuevo Secretarlo Judicial. 
Ha sido nombrado Secretario Jadldal 
del Juzgado de Instrucción y Correccio-
nal de esta villa, el señor José Eugenio 
rernández en sustitución del sefior Fran-
cisco O. Calzadilla que desde hacía tiempo 
desempeñaba dicho cargo. MI felicita-
ción. 
Nota de duelo. 
Hace días falleció en esta villa, la que 
en vida fué modelo de virtudes y madre 
cariñosa, la respetable señora Angela 
Blanco viuda de Rubí. Murió a los 81 
años y asistida cnrlfiogamente por su ido-
latrada hija, señora Pilar Rubí viada de 
SomeiUAn. 
Descanse en Paz tan bondadosa dama 
y reciba mi condolencia su afligida hija 
Pilar y demás familiares de la extinta. 
Niu-vo Administrador do Correos 
Ha sido nombrado administrador de 
Correos de esta villa, el señor Carlos de 
la Pezuela, Inteligente y probo empleado 
que desempeñaba igual cargo en el cer-
cano pueblo de Bejucal. El sefior Pczno 
la per sus dotes personales y en los po-
cos días que lleva desempefiando dicho 
puesto se ha captado las simpatías y el 




El domingo por la tarde y en la mo-
rada de sus padres, señora Agustina 
Guanche de Mora y Alberto Mora y Cor-
tés, tuvo efecto el bautizo del primer fru-
to de sus amores. Pusiéronle por nombro 
Zoralda Elena Mariana de la Asnnción y 
fueron sus padrinos, la respetable señora 
Teresa Cortés de Saint-Marxent v el se-
Cor Ignacio Saint Marxent, tíos de la 
neófita. 
Fué bautizada por el cura párroco y 
la ceremonia se eútectuó en la Intimidad 
por guardar luto la familia. 
Muchas felicidades deseo a los esposos 
Guan< he-Mora y mucha suerte y prospe-
ridades a la nueva eristlanlta. 
Al sefior Gobernador. 
La carretera que nne al pueblo de Co-
Jlmnr al de Casa Blanca, se encuentra en 
malas condiciones. Bueno seria que el 
señor Gobernador Coronel BalzAn ordena-
ra la pronta composlcién de tan necesa-
ria carretera, por ser mucho el tráfico de 
veLlcnios. Esta queja debe de ser aten-
dida y remediada por el celoso Goberna-
dor Balzán. 
£1 baile del Liceo. 
El baile efectuado el sábado, a las 0 
de ia noche en los elegantes salones d<!l 
Liceo de esta villa, resultó magnífico, 
pues a él concurrió lo mejor de la socie-
dad de esta villa, de la capital y señorl-
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e - E s u n b o m b ó n , c u v g 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las bot icas .=Depósi to: . "El Crisol" Neptono y Maprique. 
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P o r F r a n c e s c a B e r t i n i y G u s t a v o S e r e n a . 
E l m a y o r é x i t o d e l a s i n r i v a l B e r t i n i , . 
p i d a s u a r g u m e n t o , m a n d a n d o e s t e a n u n - i 
c i ó a S a n t o s y A r t i g a s . 
EPORTIVA 
( P O R M . L . D E L I N A R E S ) 
La Asociación de Polo de Cuba 
La sociedad deportiva cuyo nombro 
encabeza estas lineas, vuelve pronto 
a la palestra y esta vez con tantos c 
mejores bríos que la vez pasada. 
De un momento a otro empezarán 
loe trabajos para mejorar el sober-
t i o "ground" que la sociedad posee 
en las cercanías de Columbia ¿rento 
ai "Country Club" y asimismo los 
que hermosearán la antigua glorieta 
que será convertida en "chalet" có-
modo y confortable. 
Se han adquirido muy buenos ca-
ballos y se. están recogiendo otros? 
que se encuentran en el campo. 
Asimicmo se formarán nuevos 
•teams" aquí y fuera, que vendrán a 
contender con el del "Vedado Tennis 
Club", que cual se sabe, resultó vic-
torioso en el último torneo celebra-
do. 
Contribuirá mucho al resurgimien-
to del juego de polo con sus entusias-
mos de siempre, nuestro buen amigo 
el Teniente Coronel señor Eugenio 
Silva, que mandará el puesto de Co-
lumbia, mientras el Coronel señor Ju-
lio Sanguily se halle al frente de la 
Policía de la Habana y que como se 
sabe también es un excelente aficio-
nado al aristocrático deporte. 
La "Asociación de Polo de Cuba" 
cuenta con la protección valiosa del 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública y con medios suficientes pa-
ra organizar los campeonatos anua-
les, los que serán dotados con impor-
tantes premios consistentes en artís-
ticas copas. 
Es muy probable que para la próxi-
ma temporada invernal se inaugure 
el nuevo campo de polo con una fies-
ta deportiva y social, llamada a tener 
mucho lucimiento. 
£1 Club Ferroviario 
C a m p e o n a t o d e " l a w n - t e n n i s " 
Como anunciamos en su oportuni-
dad, el "Club Ferroviario" inauguró 
pus jornadas deportivas el domingo 
pasado con una fiesta que resultó 
brillante y a la que concurrieron 
distinguidas personas. 
Uno de los números del Interesante 
programa lo constituyó un campeona-
to de tennis en opción a importantes 
premios donados por la sociedad ob-
jeto de estas líneas y cuyos partidos 
fueron jugados en medio de la ma-
yor animación y entusiasmo. 
Los "matchs" de "singles" los dis-
cutieron los señores S. Webster, y 
Juan Peláez, obteniendo la victoria el 
primero que hizo maravillas con su 
raqueta. 
Otro de los más lucidos fué el que 
Jugaron los señores Prieto y Cuervo 
que ganó aquél. 
El "Cuba Tennis" envió también su 
representación a los terrenos del 
"Club Ferroviario" alendo recibidos 
con verdaderas muestras de cordiali-
dad y afecto. 
El campeonato, por las noticias quo 
nos comunica el entusiasta deportis-
ta señor B. Herrero seguirá desarro-
llándose esta semana, de fijo con el 
mismo entusiasmo y bajo tan buenos 
auspicios como el día de la inaugu-
ración. 
La Banda Municipal amenizó la 
fiesta con lo mejor de su reperto-
rio. 
Felicitamos a los organizadores del 
campeonato y muy particularmente a 
la directiva del "Club Ferroviario" al 
que deseamos grandes triunfos en los 
deportes en que se inicia. 
Habana Yacht Club 
S e x t a r e s a t a d e l c a m p e o n a t o d e 
" s o n d e r . - I d a s s e s . 
El domingo próximo a las 11 a. m. 
ye celebrará la sexta prueba del cam-
peonato ñe sonder-klasses instituido 
jor el "Habana Yacht Club", en la 
playa de Marianao. 
El recorrido será el siguiente: Des-
de la línea de salida hasta la pri-
mera boya que se encuentra a la 
entrada de la bahía de la Habana 
dejándola por babor para regresar al 
punto de partida-
Tomarán pa^te en la competencia 
náutica las mismas embarcaciones 
que se vienen discutiendo el campeo-
nato. 
D e b u t d e S a r a h . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
unos cuadros plásticos. "Genus oí 
art". Venus de Milo, Las Danaldes, 
La pequeña Venus, El Poder del Di-
nero, La bailadora, etc., etc., pues 
Jeana Cooper, una maravillosa con-
iratto, nos hizo oír canciones de gue-
rra. Y, por último, descorrióse la 
cortina de terciopelo y . . . un aplauso 
estruendoso resonó en la sala. En el 
escenario, sentada frente a una me-
sa, "corrigiendo" las "pruebas" de 
un tomo de versos, que el capitán 
"Pierre de Servae" compuso en las 
trincheras de Arras, la esperada Sa-
rah sonreía al público. La ovación 
duró once minutos. Sarah le dió tér-
mino al gritar, puesta en pie, un "¡Vi-
ve l'Amerique...!" que fué, natural-
mente, coreado por el público. La or-
questa del teatro—como en todos los 
teatros, como en todos los cines, co-
mo en todos los restauranes, tocó en-
tonces, antes de comenzar la repre-
sentación, el himno nacional norte-
americano. 
* * * 
La obra puesta en escena por Sa-
rah Berhanrdt, es original de los sé-
flores M. M. HenrI Carn y L. Gueri-
r.ou. Consta de un acto. El argumen-
to es sencillo. Juana de Mauduit, (Sa-
rah Bernhardt) enamórese de un ca-
pitán del ejército llamado Pierre de 
Servac. No sostenía con este oficial 
relaciones oficiales de amor. Ambos 
so vieron de lejos al tiempo de pasar 
las tropas. Ambos se amaron desdo 
ese Instante. Los dos conocían sus 
nombres. El militar perdió la vista 
en el combate de Arras. Vuelve ciego 
al hogar, donde, Sarah—que oculta 
su apellido verdadero—le sirve de se-
cretaria... El capitán compone poe-
mas de amor para la ausente. Sarah 
sifpone que estos versos van dirigi-
dos a una mujer que no es ella, des-
conocida, que olvida ahora que el 
Kalán es ciego al hombre que dijo 
r,mar ciega de amor. El asistente de 
Pierre de Pervac, que en un día de 
asueto viene a saludar a su antiguo 
jefe, le descubre a éste la trama. La 
tía Magdalena,—bajo el titulo de la 
cual vive Juatía de Maduit—no es 
otra que su "prometida" Juana... El 
ciego militar y Sarah, se abrazan, se 
tesan... La obra termina aquí. 
• • * 
Sarah no ha dado un nólo paso por 
la escena. Al descorrerse el telón 
apareció sentada, "corrigiendo" los 
versos del amado. Se puso un Instn-
te de píe para gritar "Vive l'Ameri-
que" y volvió a sentarse. Durante 
todo el acto no se levantó de su si-
llón. 
La obra citada, que se titula "Una 
estrella en la noche". ("L Etoile dans 
la nult") es un episodio de la guerra. 
Inspirado en Mirs Ellzabeth Ormsby 
"The Star In the Nlght" es un admi-
rable cuadro, todo realidad palpitan-
te. La actriz tiene largos parajes don-
de lucir su dicción Impecable, su 
gesto maraviloso y eldominio que po-
see sobre su rostro, sobre su sonri-
Fa, sobre sus ojos. Sarah describe la 
movilización de las tropas, en Pa-
r ís ; el llanto de las madres, reprl-
Biido por el gesto severo del padre, 
que sabe ocultar sus lágrimas y su 
dolor, porque es la "Patria" que "pa-
sa", el tumulto de la multitud; el 
orgullo, que el pesar realza, de las 
prometidas, que despiden con una 
sonrisa al héroe que marcha; el vo-
cerío de los rapazuelos; el estrépito 
de las músicas, el estruendo de los 
cañones, el brillo de los fusiles, la 
gloria de la bandera Describe en 
otro pasaje un aspecto de la batalla 
del Marne, donde un grupo de cuaren-
ta soldados, al mando éstos del ca-
pitán Pierre de Senerac", rescatan la 
imagen santa de la "Madona"... Y 
además, recita dos admirables poe-
sías: "L Etoile dans la Nult" y "La 
Iglesia incendiada". La voz de Sarah 
tiene aún una dulzura de juventud 
que encanta Es una divina música 
Su rostro—que nos recordó el de un 
querido amigo nuestro, el del señor 
Ulises Alfau, claro está que cuando 
este buen compañero se despoja de 
las antiparras—ofrece el aspecto de 
una cara de esas mujeres bien con-
servadas, de las que se dice que se 
hallan entre dos edades. El cabolo de 
Sarah es rubio aún. 
Los programas le advertían ya al 
público que la "divina Sarahh" no 
recibiría a "nadie" en su camerino. 
Mi compañera de luneta comentaba 
de este modo la terminante disposi-
ción: 
—No quiere que le descubran la 
trampa. ¿El cabello rublo? Una pe-
luca. ¿Los dientes relucientes? ¡Pos-
tizos, vaya si son postizos! Y de cer-
ca ¡no hay crema que le valga! Las 
arrugas se ven, se descubren. 
De todas maneras, Sarah, actriz, ha 
"trabajado" esta noche, en que cum-
ple 73 años de edad—73, rezan los 
programas—como pudiera haberlo he-
cho cuarenta años atrás. Sin "ahogo* 
en los largos periodos, sin una sola 
muestra de cansancio. 
La pierna de goma, ¿le Impide an-
dar con desenvoltura? No. En el pri-
mer entreacto, cuando el público, 
puesto otra vez de pie la aclamaba, 
Sarah, a los cinco minutos de estar 
escuchando esta ovación loca, hizo 
descorrer las cortinas y apareció an-
dando, sin calzado, esbelta y gentil, 
y.obre la escena _ 
Poco después le daba al público 
una nueva muestra de su variado ta-
lento, representando un acto del "Mer-
cader de Venecia" 
* * * 
Sarah con estas funciones se des-
pide de América, donde ha estado 
por mucho tiempo, entre la vida y 
la muerte. La cruel enfermedad no 
le ha restado vigor. Su naturaleza 
triunfante de la desgracia de París, 
donde perdió una pierna, ha sabido 
vencer aquí a la mala fortuna. El 
teatro, lleno anoche—a dos pesos las 
lunetas, a dos pesos el Firstbalceny, y 
a peso y medio el Second balcony— 
está vendlddo del todo para las once 
funciones restantes. El próximo lunes 
representará Sarah, "Canille*', de 
Alejandro Dumas. En "Camllle" (La 
dama de las Camellas) esperan juz-
garla, definitivamente, como mujer, 
todas las mujeres que ayer llenaban 
el "Kinkerbocker". 
—¿Cómo lucirá en trajes de recep-
ción la amada de Armando? ¿Cómo 
podrá bailar Sarah con su pierna de 
goma? :0h, curiosa amiga, le hhoraos 
dicho a E\iesÉ».«ainpañera: Sarah es 
A l o s a l m a c e n e s d e 
i i n i ( s a i n i i t ® 
n o s e v a a c o m p r a r e x -
c l u s i v a m e n t e . 
S e v a a v e r . . . . 
T i e n d a d e l " s m a r t s e t " , 
o f r e c e s i e m p r e , e n s u s r e -
l u c i e n t e s v i t r i n a s y e n s u s 
a m p l i o s s a l o n e s , u n a e x -
p r e s i ó n d e n o v e d a d y e l e -
g a n c i a . . . 
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divina; todo lo puede. Vence al tiem-
po todopoderoso. ¿Cómo no ha de ven-
cer a la materia deleznable? 
* « • 
De este "debut" de Sarah Ber-
nardt, ¿cuáles fueron nuestras emo-
ciones más fuertes? 
Dos. Primera: Ver al Conde Koraa 
i—aquel formidable luchador de j lu-
jiu-su—vestido de frack y sentado 
al lado nuestro. ¡Un prodigio de la 
casualidad! En el teatro Klnkerblc-
ker, esa noche, estaban congregados 
la colonia francesa... y la japonesa. 
Contamos hasta veintiocho japoneses 
ó u la sala. ¿Por qué? La segunda emo-
ción, más fuerte que la primera, no» 
la ofreció el senado de los especta-
dores, puesto todo él en pie. Cantan-
do "sin música" al promediar de "The 
Star in the nlght", la Marsellesa. Un 
vlejeclto, cerca de mí, tenía los ojos 
llenos de lágrimas, mientras a me-
dia voz decía las palabras del him-
no. Y una señora, todavía joven, a 
una niña de seis años—¿su hija?—le 
hacía repetir la melodía del canto... 
Todo esto ocurrió en la escena octa-
va, cuando el asistente del capitAn, al 
beber el vaso de vino quo le ofrecen, i 
brinda por "la Franco". 
L. FRAU MARS4L. 
New York, Septiembr- 3 de 1914. 
O t r o d o n a t i v o . 
Un la Admlnlstraclrta fie oat» DIARIO, 
se ha recibido un sobro y dentro un pa-
pel en blanco, conteniendo dnco peflo* 
con el recorte donde se publlcrt nyer el 
donativo para la pobre Marín Luisa Mar-
tínez de Agua y Recreo, detrás de loa 
Tanques de Palatino, enferma ron alta 
calentura y con 8 hijos, sin mAa am-
paro quo el de las almas carltntlTaa. 
No aabemos si ea aefiora o caballero el 
anónimo donante, de todas auertes, que 
Dios se lo pague. 
C l u b A s t u r i a n o . 
He aquí el programa de la gran ma-
tlnée bailable que el día 9 de septiembre 
de 1917, celebrará en la Quinta del Obla-
So, alternando con la orquesta el tam-or y golta. 
PROGRAMA BAILABLE 
Primera parte i 
Paso doble "¡Olé las mujeresP 
DanzOn, "Raka Huía." 
Danzón, "El héroe de Calcaje." 
Dauzdn, "Asombro de DamaBco." 
One Stop, "Mellnda.' 
Danzón, "Venenlto." 
Danzón, "81 laft viejas se murieran." 
Danzón, "Amalla Isaura." 
Secunda parto: 
Paso doble, "La casa do Asturias." 
Danzón, "Pesares do mi alma." 
Danzón, "Para Camagtley." 
Danzón, "Mujeres y Flores." 
One Step, "Muchas gracias." 
Danzón, "Tanto va el cántaro...." 
Danzón, "Acelera..." 
Danzón, "So acabó el carbón." 
NOTA.—La Directiva expulsará del lo-
cal a toda persona que resulte Inconve-
niente. 
G r a v í s i m a l e s i ó n . 
La niña Elvira Fernández, natural 
de la Habana, de 10 años de edad y 
vecina de la casa Zanja número 73, 
fué asistida en la mañana de hoy por 
ei Dr. Sotolongo y Lynch, médico de 
servicio en el Hospital de Emergen-
cias de una herida perforo-cortante 
en el globo ocular izquierdo con hér-
nia del cristalino, lesión grave que 
le produjo una hermanita suya al 
tirarle una tijera que se le enterró 
ep^dicho^oja^ 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
bía perdido un millón, hundidos por 
los submarinos. Ofrecía Noruega de-
dicar de esos dos millones que le que-
daban, uno para traerlo a las costas 
de la Unión y hacer el comercio de 
cabotaje desde los lagos hasta Char-
leston y trasladando, por tanto, el 
trigo y el mineral de hierro de INorte 
a New York y a Virginia. Mientras 
tanto Iban recogiendo datos los cón-
sules americanos sobre lo que se ex-
portaba a Alemania de esos países 
neutrales. 
Holanda con sus cien buques carga-
dos de cereales y de forraje, y más de 
maíz, apretaba en su petición diciendo 
que ese niaíz se lee averiaba, como Iba 
a granel, en las bodegas y que ya 
apenas si serviría para otro uso que 
el de forraje, cuando elos querían 
emplearlo en hacer harina o pan de 
maíz que con la rica leche de sus va-
cas Incomparables, sería la baise de 
su alimentación el próximo Invierno. 
Entonces Intervino Mr. Hoover, no 
con el carácter de Administrador de la 
alimentación, sino con el de repar-
tidor de socorros y víveres a los Bel-
ga® que hoy todavía tiene aunque los 
ha delegado por ahora en Holanda, y 
en el Ministro de España allí, y pro-
puso que se dejarían llevar esos bu-
ques cargados como estaban hasta la 
línea de seguridad siempre que se re-
partiesen los cargamentos con Bélgi-
ca pagando lo» Estados Unidos su im-
porte y la parte del flete, pej-o aña-
diendo que esa oferta estaba sujeta a 
la aprobación de la Junta de Exporta-
ción. Parecía que Holanda aceptaba 
la generosidad norte-amenlcana. De 
repente llegan los datos de los cón-
sules de la Unión en esos países neu-
trales y resulta de ellos que mientras 
trataban en Washington estaban ex-
portando a más y mejor todos los ví-
veres y granos que tenían a Alema-
nia. 
Y claro es que M. Vanee Mo Cor-
nlck. Presidente de la "Junta Admi-
nistrativa del Consejo de Exportacio-
nes" pudo con justicia negar su apro-
bación como lo hizo a los tratos de 
Mr. Hoover con el Ministro holandés 
en Washington y dictar una orden a 
raja tabla prohibiendo que los cien 
buques holandeses que se hallan en 
la Bahía de New York leven sus an-
clas. Pero no queriendo ese Presiden-
te ir más allá de lo que garantizase a 
los Estados Unidos que no estaban 
ellos mismos surtiendo a Alemania, 
propuso al Ministro holandés que des-
cargasen todos sus buques en New 
York y fuesen a buscar en los páTse» 
que se designarían primeras materias 
para la fabrlcacidn de municiones pâ -
ra el ejército Norte-Americano y 
mientras tanto se Investigarla cuál 
era la cantidad de maíz y cereales 
que se necesitaba en Holanda para la 
manutención de las personas. De plano 
rechazó esa proposición Holanda. Y 
entonces la Junta de exportaciones 
acordó que hasta Diciembre no se 
consentiría la exportación de víveres 
para los países neutrales ya porque 
se quiere liquidar antes a cuánto al-
canzau las mleses que se recogerán 
ahora en la Unión ya también por-
que para entonces «e habrán embarca-
do todas las que necesiten los aliados. 
Esos puertos a que hubieran ido los 
buques holandeses a buscar materias 
primas era a Chile donde han com-
prado los Estados Unidos una enor-
me cantidad de Nitratos que necesita 
para levantar la enorme cosecha que 
se prepara a recoger el año próximo. 
Pero además existen productos en 
Australia y Java que son necesarios 
a los Estados Unidos. Mr. Hughes, el 
Primer Ministro de Australia, se que-
jaba el otro día en Sldney que habien-
do comprado Inglaterra allí 600,000 
bushells de trigo (el bushell tiene 54 
libras,) no había llegado un solo bu-
que Inglés en demanda de puerto aus-
traliano para llevárselo. Y en Ja-
va sucede lo propio con el azúcar. 
Inglaterra ha comprado todo el azú-
car de aquella isla Holandesa pero 
no lo va a buscar porque no puede 
asegurar que sus buques no sean tor-
pedeados en el Mediterráneo al venir 
por el Canal de Suez; y quiere darle 
ese trigo y ese azúcar a los Estados 
Unidos mandándolos por el Canal de 
Panamá, y a cambio de ellos éste úl-
timo país le enviará azúcar y trigo, 
siendo protegidos contra los submari-
nos por la nube de destroyers ingle-
ees y americanos en el mar de irlan-
da los buques americanos que los lle-
ven. 
Hacen más los Estados Unidos por-
que ofrecen a Holanda que a la vuel-
ta de Australia y Java los cargamen-
tos, eso© cargamentos de trigo y azú-
car se dividirán entre los Estados Uni-
dos y la propia Holanda 
Se dice que Holanda ha rechazado 
también esa proposición, añadiendo, 
que antes consentirá qne se averie 
todo el grano que contienen sus cien 
buques anclados en la Bahía de New 
York que descargar los holandeses 
una sola libra de él. 
Los Estados Unidos han apretado 
más, valga la palabra, y han dicho a 
Holanda que nunca consentirán quo 
una sola libra de forraje pueda ser 
exportada de los Estados Tnldos por 
ella, porque saben que esas galletas 
oleaginosas que no ceden a nada pa-
ra alimentar el ganado, van a parar 
siempre a Alemania. 
De modo que la cuestión estriba en 
saber, eso que no ha dicho todavía la 
NACIONAL. 
La función de esta noche, extraor-
dinaria, es a beneficio de los fondos 
de la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia. 
El programa consta de los núme-
ros siguientes: 
"Adiós al recluta", por el Orfeón 
Asturiano y un nutrido grupo de se-
ñoritas . 
La fantasía polítlco-cómlco-líclca-
coreográflca, en un acto y cinco cua-
dros, letra de Federico Villoch y mú-
sica del maestro Anckermann, "La 
guerra universal", por la Compañía 
de Alhambra. 
El popular actor Reglno Lóper re-
citará el monólogo "Babayades". 
Los aplaudidos artistas María 
Marco y Manuel Villa cantarán es-
cogidas canciones. 
El Orfeón cantará "La Mañana." 
Y finalizará el programa con la 
aplaudida obra "Aliados y Alema-
nes", por la Compañía de Reglno 
López. 
He aquí los precios que regirán: 
Orilles primero y segundo piso con 
entrada, 18 pesos. 
Palcos platea primer piso con en-
trada, 15 pesos. 
Palcos segundo piso con entrada, 
14 pesos. 
Palcos tercer piso con entrada, 12 
pesos. 
Luneta con entrada, un peso cin-
cuenta centavos. 
Entrada general, un peso. 
Delantero de tertulia con entrada, 
ochenta centavos. 
Entrada a tertulia, cuarenta cen-
tavos . 
Delantero de paraíso con entrada, 
cuarenta centavos. 
Entrada a paraíso, veinte centa-
vos. 
V V V 
PATRET. 
La función de esta noche, a pre-
cios populares, es a beneficio del 
público • 
En ía primera parte, se proyecta-
rá la cinta "Madame Tallien", basa-
da en uno de los episodios de la Re-
volución Francesa, y un duetto por 
Pous y Ja Llauradó. 
En la segunda parte se estrenará 
la zarzuela en un acto, de Rosendo 
Díaz y Rogelio Rodríguez, "Goylta 
la sabrosa." 
Y duetto por Conchita Llauradó y 
Pous. 
tfa 9fa 9fa 
CAMPOAMOR. 
Entre los estrenos que nos ofrece-
rá esta noche la impresa P^uma Ro-
ja se cuenta la cinta "Inspiración", 
hermosa producción de la marca Pá-
jaro Azul, cuyo argumento es muy 
Interesante. Esta cinta será proyec-
tada en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
"La mancha roja" es la serie que 
se proyectará en las tandas de las 
cuatro y de las ocho y media, episo-
dios 8 y 9, tituJados "La sombra de 
la muerte" y "La persecución del 
fantasma." 
En las tandas corrientes se pro-
yectarán las cintas "El banco de la 
NIÑON 
Es el corsé qne mejor modela 
la figura femenina que hace sus 
curvas más suaves y graciosas. 
Tenemos un completo surtido 
DE 
AJUSTADORES 
UTarca XOOX, de batista j 
punto, son cómodos, se adapta» 





i4La Nueva Isla" 
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muerte", "El grito de la conciencia",, 
"El señor Juez", "El rey del cine" y 
"ííucesos mundiales número 64." 
^ y ^ 
MARTI. 
En primera tanda, "El gran sim-
pático.- í | > I 
En la segunda, "El país de las ha-
das." 
En la tercera, "El recluta." 
fa ífa 9fr 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena 
la comedia en tres actos, original del 




Por trabajar la Compañía de Re-
glno en ei Nacional, en la fundó i 
a beneficio de la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia, no habrá hoy fun-




Programa de lí. función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas có-
micas . 
En segunda, "Mlstinguet detecti-
ve." 
En tercera tanda, doble, "En ma-
nos del destino." 
MAXIM. 
El programa de la función de esta 
noche es el slgiuente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "El leñador de Ipr i" ; en 
tercera, "Venganza de mujer", se-
gundo episodio de "Sannom." 
qp- ^ 
PRADO. 
La función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda, "Para que tú no 
llores;" en la segunda, "La pupila;" 
y en la tercera, estreno de "La men-
tira," por Vera Vergari y Tullio Car-
minatL * * » 
FORNOS. | 
Noche de moda. 
"La posada negra" en la primera 
tanda; y en la segunda, estreno da 
la cinta "Cuando la primavera vol-
vió." | 
NUEVA INGLATERRA. 
Dos funciones se anuncian hoy en 
este Cine. 
Fn la primera, que empezará a las 
tres y media de la tarde, se proyec-
tarán las cintas "La fuga de Casta-
ñón" y "El capitán Negro". 
En la primera y tercera tandas d3 
la función nocturna, se exhibirán 
"Charles ChapWn, tapicero" y *La 
fuga de Castañón", y en la segunda, 
"El capitán Negro." 
MONTE CARIO.. 
Gine para familias. Estrenos dia-
rlos. Exhibición de las mejores pelí-
cuas extranjeras. 
Junta de Exportación de los Estados 
Unidos, qué cantidad de cereales se 
permltrá que lleve Holanda en loe bu-
ques que saliendo de Australia y Java 
con trigo y azúcar se vacíen hasta la 
mitad en los puertos de la Unión, ame-
ricana. Y el Gobierno de la Unión di-
ce que sus agentes en Holanda tienen 
que saber el destino que se da a todo 
el trigo que allí se lleve de los Es-
tados Unidos. 
La actitud de Holanda hace creer 
que está cohibida por el temor de que 
Alemania no le venda el carbón que 
necesita, si ella en cambio no le da 
víveres. 
La tirantez de relaciones entre Ho-
landa y los Estados Unidos con este 
motivo va aumentando; pero pronto 
habrá que llegar a una solución. 
Sí Holanda no tuviese ese resque-
mor por la proximidad de Alemania, 
haría lo que va a hacer Inglaterra: 
aumentar el área de sus cultivos. En 
el Reino Unido se está preparando un 
millón de acres para sembrarlos de 
trigo este año, e Irse independizando 
de otros países en cuanto al trigo que 
necesitan; y las reses que se alimen-
taban de los pastos de ese millón de 
acres, serán sacrificadas, lo que au-
mentará por ahora la carne para sus 
tropas de Flandes. 
La comisión de Noruega no ha oh* 
tenido todavía contestación a su ofer-
ta del millón de toneladas. 
Una Comisión de Suiza llegó esta 
semana para tratar también de los 
víveres que allí se necesitan. 
E L C O N T I N E N T E . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
vocan y tantas ansias alimentan: 
acostumbrada yo a las arideces do 
otras regiones mineras; a que las In-
gentes riquezas de la tierra se es-
condan en páramos desmantelados 
de árboles y plantas, no me podía dar 
cuenta de que cruzábamos terrenos 
pletóricos del mineral ansiado o de 
los minerales pues a decir de quien 
pretende ser experto, no es solamen-
te cobre lo que se ha de extraer de 
las montañas mác hermosas que "ojos 
humanos vieron". 
Esto dijo Colón de Baracoa, bellísi-
ma, sí tal, nadie puede negarlo: pero. 
0 qué hubiese dicho el buen gallego 
si le fondean su carabela en el paso 
de Ancón, una angostura compuesta 
por dos peñas enormes? La voz hu-
mana forma en Ancón el más robus-
to y más perfecto Eco, impresionante 
como en ninguna parte, dándonos la 
rensación de que Dios nos devuelve 
sílabas y sonidos para decirle al hom-
bre: "¡qué valen tus fonógrafos ni 
tus complicaciones ante lo que yo 
hago con estas peñas solitarias?" 
Qué se le habría ocurrido al asom-
brado don Crlstóho? Quizá? lo que 
a nosotros: Darle gracias a Dios 
por la hermosura de sus obras. 
Subiendo, subiendo y mirando, mi-
rando, instada por Juan Antonio que 
ya conocía todo, no me nuedaba tiem-
po para soltar exclamaciones ni en-
contraba adjetivos: se me habla con-
cluido la provisión almacenada con el 
entusiasmo de mi querido compañero, 
gran sugestionador que no defrauda 
las Ilusiones previas. 
—¡Mire, mire! Aquellas son enci-
nas. 
! ¡Encinas! ¡Pero señor! ¿dónde es-
tamos? ¿y dan bellotas? 
—'¡Ya lo creo! 
—Felisa que es madrileña y por 
tanto un poco bellotera exclamó: 
—Entonces estamos en el Pardo. 
—¡Vuelva la cabeza! ¡Mire allá: 
¿Qué vlé? 
— ¡Pinos! ¡Pinos! ¡Un pinar! ¡Ah! 
¡Estamos en Asturias! 
—De las enemas, de los pinares ba-
jaba atónita la mirada a hondonadas 
anchísimas sembradas aquí y acullá 
por montículos recubiertos de vejeta-
ción. 
—¿No le parecen esos mogotes, asi 
como pisapapeles? preguntó Juan 
Antonio. 
—Sí hijo mío y que pisan un tapiz 
que no sería capaz de tejer la fábrica 
de la Moncloa. 
A todo esto las montañas de frente 
nos cerraban el paso: la sierra de los 
órganos con sus desigualdades multi-
colores que la distinguen de otras 
cordilleras; la flora variadísima; loa 
arbustos que se agrupan amorosa-
mente por familias revelando con ello 
la calidad de los terrenos en que so 
desarrollan; los manantiales que bro-
tan entre los pinares consolando al 
viajero con el agua purísima que no 
encuentra en la Habana, ni en Pinar 
del Río, ni en toda la república, des-
graciadamente; y después de todo es-
to, del recreo de los ojos, de la vida, 
del alma, del ansia de morar donde el 
hombre se sienta más humano, me-
nos egoísta; donde se regenere el 
cuerpo y el espíritu goce, aquel aire 
purísimo, aquel fresco amoroso, que 
acaricia el semblante que deja en el 
oído músicas celestiales y desarrolla 
en nuestros músculos actividades que 
parecían muertas. Entonces so sien-
ten golpeteos de vida que salen de los 
pinares y de los encinares; entonces 
vemos que suben de la hondonada In-
descriptiblemente verde, de los nio-
gotes que la oprimen, espírales de 
fuerza que nos envuelven y dominan, 
aventando lo que nos queda de otro 
Mundo más bajo, menos recomenda-
ble. 
Y bien: si en Pinar del Río hay 
montañas y hay fresco y hay ambien-
te puro y hay también en esas monta-
ñas agua que es licor de existencia: 
si todo esto se toca estirando desde 
la Habana el brazo, alargando los da-
dos desde Pinar del Río; si aquella ca-
rretera es deliciosa; si a sus orillas 
sobran terrenos llanos para levantar 
casas y Sanatorios y palacetes vera-
niegos: si se puede vivir midiendo al-
turas donde convenga y sea necesa-
rio a la salud o al gusto; si no hay 
ni puede haber en las montañas ex-
tranjeras, tan decantadas por los que 
allá se aburren, parajes más hermo-
sos, vistas que mág arroben al que se-
pa sentir ¿por qué se van los ricos 
fuera de su patria y no fabrican, gas-
tando mucho o poco, una morada ve-
raniega en las montañas de Pinar del 
Río? 
El absentismo es cáncer de los pue-
blos y el absentismo lo propagan los 
ricos llevando su dinero, el dinero que 
brota en un país para ausentarse a 
enriquecer los otros. 
Se debe viajar, se debe conocer, 
debe Ir a todas partes para aprender, 
para instruirse, pero una vez, dos ve-
ces en la vida; cuando se vive eter-
namente en un Pueblo se busca en él 
lo que hace falta y no se niega que lo 
haya antes de escudriñar por todas 
partes. 
Vimos una casa de madera en cons-
trucción y preguntamos al choffer:— 
¿Quién tiene el buen gusto de edificar 
ahí? 
—No: la están deshaciendo antes de 
acabarla; la construía el señor Tal, 
para traer a su hija enferma y ha 
muerto antes, la pobre niña. 
—Quizás lo pensó tarde—dije. 
A mí me parecía mentira que una 
joven no recobrase la salud en aquella 
montaña. 
De sorpresa en asombro, seguimos 
subiendo: pasamos por Viñales sin 
detenernos; Juan Antonio quería lle-
gar a Ancón y llegamos dejando atrás 
la Plantita Eléctrica que da fluido a 
Vinales. Parecía de juguete, pero ¡qué 
bonito paraje en donde está enclava-
da. 
En Ancón nos bajamos, admiramos, 
gritamos nombres de persona.s queri-
das, para escuchar el Eco; jamás he 
oído el mío tan sonoro, tan armonioco: 
llegué a creer que me llamaban desde 
el Cielo todos mis muertos con la voz 
de mi madre. 
Después de hacer pruebas y oír al 
choffer relaciones referentes a las fa-
mosas cuevas que oradan aquellas 
montañas volvimos a Viñales: quería-
mos visitar la colonia española y la 
visitamos. 
Jugaban al billar algunas perso-
nas y dejaron de jugar aún sin sa-
ber quiénes pudieran ser los visitan-
tes: nos hicieron subir para ver el 
salón y un joven que nie conocía por 
retrato fué a buscar al párroco. 
La colonia española de Viñales, será 
motivo de otras cuartlllltas. 
Hoy me he entusiasmado y extendi-
do con los órganos y sus derivados-
Concluiré mañana. 
Eva CANEL. 
ES P A R A U S T E D 
1S usted ha tenúlo asma o ha sf-nWl* 
sus efectos o se énctientra bajo su in* 
fluencia o siente venir el ahogo, f̂ nano-
eo es para usted porque es la menicacio 
del asma, qne la cura en corto tleinr0oo-
la alivia a las primeras cucharadas. b » j 
nahogo se rende en todas las boticas y 
en su depósito "El Crisol," NVptuno T 
Manrique. 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
mán debe ser suficientemente que-
brantado para qne le sea impos» 
intentar nueras agresiones de aoní a 
mucho tiempo "hasta que ya no sea 
cosible para el pueblo alemán ilusio-
narse on la lej enda de su Inrenlbiif-
dad en el terrer-» de las armas." 
PROTEGIENDO LA COSECHA DE 
PATATAS 
París, seotlembre 7. 
El Ministro de Proyisiones en Tlsta 
de que ha comenzado la recolección de 
la cosecha de papas y de que toda ella 
es indispensable para la alimentación 
del pueblo, ha dictado un decreto 
trijigriendo el uso de la patata en la 
industria almidonera, modo ano ]nv 
fabricantes sólo podrán utllizRT l?' 
'más pequeñas y dañadas. 
HIDÍGRIA DEFIENDE SUS PROVT-
SIONES 
Copenhague, septiembre 7. 
Hungría había adquirido en los Im-
perios centrales fama de ser una tie-
rra tan fértil que en elln corría a to-
rrentes la mlr-1 y la leche y se en-
contraban allí, en todo tiempo, hueros, 
mantequilla y pan blanco, por lo av 
era constantemente risitada por fami-
lias procedentes de otras regiones me-
nos afortunadas; pero lo« húngaros 
se han dado cuenta del peligro nue 
esto entrañaba para ellos y se hfl»-
yisto compelldos a cerrar las puertas 
a sus hambrientos aliados. El Gobier-
no de Budapest ha ordenado por un 
decreto, que será puesto en rigor In-
mediatamente, que todf̂  los residen-
tes que no sean naturales de H^ 
gría, y no puedan demostrar la causa 
que los ohliga a permanecer en el 
país, con lo que se nrobará que solo 
los ha llerado al territorio húngaro 
el deseo de comer abundan te im 
deberán salir de Hungría dándosele-
para ello una semana de plazo. 
Zurich septiembre 7. 
La noticia de que el Ministro ü 
Gobemacüón de Hungría se propone 
expulsar a los forasteros de Budâ e?' 
incluso log rieneses, que no puedaii 
explicar las razones de su estancia en 
la capital húngara, ha causado "'•an 
rritación en Tiena, 
Recientemente han publicado los pe 
rlódicos húngaros numerosas protes-
tas contra las personas '•ue ran a Bu-
dapest "solamente para encontrar al-
go que comer." 
LOS AEROPLANOS GOTHA 
París, septiembre 7. 
Georges Prado experto francés en 
materias de ariación, da interesante* 
noticias a propósito de los aeroplanos 
Gotlia que han utilizado los alemanes 
en sus últimos bombardeos contra In-
glaterra. Tan proristos de dos moto-
res de 250 caballos y Ueran dos hé-
Uces de tracción. 
Su tripulación se compone de tres 
hombres: el piloto, un 'anzador de 
bombas y un artillero. Los tres, sin 
embargo, pueden serrlr piezas de ti-
ro rápido si son atacados, pues cad» 
aeroplano llera tres ametralladoras, 
aunque de ellas dos solo se utilizan 
en asos excepcionales. 
31. Prade que ha risto funcionar es-
tas nueras máquinas en el frente de 
batalla, dice si pasan ~ una alta-
ra de trece mil pies, por p5-*—"!*». floc. 
pués de un ataque cuando ya han uti-
lizado sus bombas, pueden remontarse 
hasta 20,000 pies pues sus motores su-
percomprimidos les dan pleno poder 
para maniobrar en tal altas latlt^^s. 
CRISIS DE ALGODON EN RUSIA 
Moscou, septiembre 7. 
En la Conrención de los elementos 
Interesados en la industria algodone-
ra, celebrada por iniciatlra del Mi-
nistro de Agricultura, la Asociación 
de productores ha declarado que debi-
do a las intensa Hurlas y a la difi-
cultad de obtener ríreres del exf*-
el área dedicada al cultiro del al̂ o-
dón estaba decreeiendo considerable-
mente. 
Antes de la guerra los manufactu-
reros rusos consumían catorce mnio 
nes de poods (medida rnsa equirnlen-
te a 15 kilogramos) de alcodón cose-
chado en Rusia y trece millones qui-
nientos mil poods de algodón impor-
tado. 
La actual cosecha nleodonern rnsa 
Be calcula en once millones de poods 
y las Importaciones de algodón ame-
ricano solo llegan a sifete millones de 
la misma medida habiendo otros sl*»-
tp millones de reserva procedentes de? 
í?ño último. 
DEVOLUCION INNECESARIA 
Buenos Aires, Septiembre 7 
Ei Ministro da Relaciones Exterio-
res ha comunicado ni Ministro de la 
Gian Bretaña on esta República que 
no es necesario que el Gobierno bri-
tánico deruelra al argentino las 
ciento ochenta mil toneladas de tri-
go y las reinte mil do harina que 
ineron embarcadas para Inglaterra 
dcspnés de haberse prohibido la ex-
portación de artículos alimenticios. 
El Gobierno inglés había prome-
tido dcrolrer los cargamentos de tri-
go y harina referidos si la Repúbli-
ca Argentina lo hubiese solicitado; 
Pero la existencia de ese cereal en 
-•nrontina hace Inneceraria la dero-
meion. 
Sl??c£,Ari?0 1)15 ATAQUE PARA J^STRUIR A LOS AMERICANOS 
SepSb?01*0 íUnericano en FrancIa' 
t*tk lt>L sol(,»dí>s aíTTrioanos qne 
rt^0í1Jitr,,yeiul0 ^ Francia, se 
JZ? ™ h07 ^ ^ n d a rez los 
Cl f"ocro í1p artillería hec -̂
n̂ c*111 " l ^ ^ ' e Tíroristo de los fn-
¡MWOí cafíoiiM do 75, r se enteraron 
InJí .ns rtírcs r̂(5<>ularldades del 
li; * aí> pora nrodurfr 
Unico de fne-o v ofetnar en él an»-
JuriPdorcs hombnrd ŝ. guerra de mf-
tm .r torn*^s oéreos. Lo oue más 
"jn>res,on ransrt -> ]os srl^nd^ nme-
«m^OS' .¿ ni!,'! ™«* la nrec»s»ó; -
emplazamiento franceses para la cor-
tina de fuego, la acción de los torpe 
dos aéreos. 
El fuego, de cerca por los mor-
teros de trincheras en muy baja reio-
cldad iban por el aire en marca brus-
ca y haciendo explosión dentro o cer-
ca de las trincheras de práctica < v 
un ruido ensordecedor, oyéndose -
terrible eco en las colinas próximas. 
A los soldados les gustaban las 'Ta-
ñadas porque las podían rer y obser-
var la explosión do ellas. Los prepa-
rativos de verdaderas granadas de ca-
ñones de 75, deslizábanse sin ruido 
sobre las cabezas de los soldn '̂-
invisibles, y por esto las tropas se fn. 
diñaban a no concederle importajicia 
a los efectos de los proyectiles hasta 
que reían la cortina de fuego que pro-
ducían y sostenían al trarés de una 
extensión de cerca de mil yardas. 
Los torpedos aéreos con su ronco 
estruendo y su fuerza exploslra de 
granada de quince pulgadas inmedia-
tamente les llamó la atención r los 
impresionó. Se efectuarán también • 
simulacro de ataque bajo la cortina 
de fuego; pero a última hora se desis-
tió de ello por creerse mejor nu» los 
soldados americanos aprendieran la 
formación de la cortina de fuego se-
paradamente de los ataques de infan-
tería, en rez de hacer las dos cosa: 
en la misma sesión. 
Por eso se prefirió dedicar la ma-
ñana al desplazamiento de la artille-
ría, incluyendo el empleo dê  fuego de 
los morteros de trincheras, j el direc-
to de los cañones de más alcance en 
las preparaciones y la manera de rom-
per los contra-ataques enemigos. 
Las tropas americanas, rirtualmen-
te, vieron la demostración de 1" ar-
tillería fjinccsa desde las cimas de 
las colinas próximas al sitio escocido 
para el práctico ejemplo. prlnrj 
los soldados americanos demostraron 
gran Interés en la demostración que 
se hacía para orepairarlos; pero a 
de medio día algunos de ellos se echâ  
ron y se quedaron profundamente 
dormidos en medio del estrépito} y 
precisamente cuando esos soldr. 
dormían tranquilamente las masas de 
cañones tronaban con sus ímpetus de 
odio. 
Una de las extrañas psicologías de 
la guerra es que no se nnedo presen-
ciar un largo e intenso bombardeo sin 
sentir pronto cierto fastidio, porque 
la acción de los cañones es tan preci-
sa y la explosión de las granadas tan 
distante, que no causa objeto de in-
terés. 
Los oficiales de artillería america-
nos observaron la demostración en 
todas sus fases con estudiosa atención. 
El soldado generalmente no se fija 
hasta que no o""»* el estallido de los 
proyectiles. 
Los ataques de la infantería fueron 
por la tarde más agradables para los 
soldados americanos. Los franceses 
oscalaron tres líneas de trinchera^ 
con cuatro sucesivas olas de tropas. 
El ataque se efectuó con la preci-
sión propuesta. La cortina de fneíje 
se manturo v los aeroplanos p u me-
los bajos, que esturleron en Inteligen-
cia con los jefes de la infantería, in-
formados conslantemente para la mar-
cha de las unidades. Las trlncherns 
que los franceses atacaron en eLf lmu-
lacro fueron las conocidas del siste-
ma empleado por el general alemán 
Mackensen. las segundas que se lia-
man de ron Kluch y las terceras las 
del Príncipe Rupprecht, 
LA SUPREMACIA EN EL MAR DE-
CIDIRA LA GUERRA 
Londres, septiembre 7. 
Lloyd George, en su discurso de 
hoy, ha declarado que toda la causa 
aliada y la libertad del mundo depen-
den de la supremacía en el mar y que 
estaba seguro de que sería mantenida. 
Dijo que los estadistas hacían grandes 
esfuerzos para hacerle creer a su país 
que las cifras relativas a las pérdidas 
causadas por los submarinos, publi-
cadas por el Gobierno inglés en la Cá-
mara de los Comunes eran inexactas, 
pero que él aseguraba que dichas ci-
fras son absolutamente correctas y po-
nen fin a todas las esperanzas de vic-
toria abrigadas por el enemigo. 
Terminó el jefe del Gobierno su dis-
curso declarando que estaba absolu-
tamente convencido de que jamás lo-
grará la campaña submarina alemana 
abatir la fuerza del imperio británico. 
L a p a i l a d e u n d o n k í 
h i z o e x p l o s i ó n 
U n f o g o n e r o l e s i o n a -
d o g r a v e m e n t e 
En el patio de la cervecería de Pa-
latino, en el Cerro, el donqui de la 
p guada para las locomotoras de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
explotó al ser conectada con el hi-
drante qi'.e alimenta dicha maquina-
ria. 
Parece que la palla estaba com-
pletamente seca y muy caliente, y al 
llenarla de agua levantó demasiada 
presión que rompió toda la caldera. 
En e] accidente resultó con quema-
duras y lesiones graves el fogonero 
que fué conducido primero al centro 
de socorro del tercer distrito y des-
pués al Hospital de Emergencias. 
El sargento Calvo de la Oncena es-
tación levantó acta del suceso dando 
cuenta con la misma al Juzgado de 
la cuarta Sección. 
Nómbrase el lesionado Antonio Ro-
dríguez, natural de España, de 37 
tfios de edad, y vecino de la Quinta 
del Obispo. El doctor Roca Casuso, 
médico de servicio en el centro de so-
corro del Tercer Distrito, lo apreció 
contusiones diseminadas por todo el 
cuerpo y quemaduras de carácter 
PROPAGAHDA*» ARTI5TICAÍ 
• v^ui_a a 
® 
Calidad, Refinamiento y Ori-
ginalidad, son las caracterís-
ticas propias de nuestra va-
liosa ROPA BLANCA inte-
rior. Encantadores modelos 
de Ropones, Camisa día, Sa-
yuelas, combinaciones y Co-
fias en Holán Clarín, Batis-




G A R C I A ' y o 1 6 T Q - 6 . R A P A t L y A G U I L A 
Asociación Uní-
versitarii 
Los debates sobre el régimen parla-
mentarlo. —Actividad en la orga-
nización de la serio. 
Marcha con inclinaciones al más 
Jlsonjero de los éxitos, la activa or-
ganización de la serle de debates 
acerca de la implantación del régl 
men parlamentarlo en Cuba. La fe-
liz Idea de estos debates, concebida 
por los estudiantes de nuestra Uni-
versidad, ha encontrado hasta el 
presente, muy favorable acogida en-
tre los Intelectuales cuyo concurso 
se ha solicitado. 
El Dr. Antonio Sánchez de Busta-
mante, una de l?s más legítimas glo-
rias de nuestra tribuna, ha dirigido 
a los "universitarios" una sentida 
carta significándoles el placer que le 
proporciona cooperar ai éxito de los 
altos fines que elos persiguen. 
De diez sesiones constará la Inte-
lesantíslma serle, celebrándose unn 
a la semana . 
Harán uso de la palabra distintos 
oradores, unos en pro y otros en 
contra do la Implantación del régi-
men parlamentarlo, pudlendo antici-
par nosotros que los primeros están 
en notable mayoría. 
Entre ios intelectuales que han ac-
cedido ya a la solicitud de los estu-
diantes, figuran los siguientes, ade-
más del Dr. Bustamante: 
Doctores Cosme de la Torriente, 
Ricardo Dolz, José L. Castellanos, 
Francisco Carrera Justiz, Fernando 
Sánchez de Fuentes, Enrique Her-
nández Cartaya, José María Collan-
tes, AdoJfo Cabello, Lorenzo de Er-
bltl, el Director de nuestro colega 
"El Mundo", señor Gastón Mora y 
Varona, y el señor Juan Gualberto 
Gómez. 
El doctor Dolz ha ofrecido además 
de sü concurso personal, enviar dos 
tauígrafos del Senado a cada sesión 
para tomar una versión fiel de los 
debates que después serán editados 
en folletos, conservándose de esa 
manera la Importante labor debida 
a los plausibles entusiasmos de la 
juvenil Institución universitaria. 
La sesión inaugural' tendrá lugar— 
según los organizadores— el día /í 
del mes próximo. 
Usarán de la palabra en ella el Dr. 
Sánchez Bustamante, y como es ló-
gico, ei más firme y decidido protec-
tor de los jóvenes estudiantes, su 
bien amado maestro ei Dr. Evello 
Rodríguez Lendián, a cuyos sanoií 
consejos y valiosa cooperación se 
debe en gran parte el origen y el 
floreciente estado de la Asociación 
Universitaria, en nombre de la cual 
hablará también su Vicepresidente el 
aventajado estudiante señor Guiller-
mo Alonjo Pujol. 
Además habrá esa noche números de 
canto, vlolín y plano, a cargo de re-
putados artistas, y asistirán el Cuer-
po diplomático y la Banda Municipal, 
cedida, por el señor Alcalde, Dr. Va-
rona Suárez. 
Después de estas diez sesiones se 
celebrará una de clausura. El Se-
cretario de la Presidencia, Dr. Ra-
fael Montero, que tanto prestigio ha 
I dado a la tribuna cubana, dejará oír 
| esa noche su elevada oratoria, y ha-
'blará también el joven y merltíslmo 
orador señor Carlos Azcárate, hijo 
de; señor Secretario de Justicia. 
Aparte de esta serle, que está lla-
mada a alcanzar un resonante éxito, 
| tienen los estudiantes otros proyec-
I tos no menos loables, de los cuales 
| iremos dando cuenta oportunamente, 
j según costumbre que nos hemos Im-





A las 10 y 30 a. m., septiembre 7. 
Por el descenso que tuvo ayer el 
barómetro en el centro de las Anti-
llas Menores pedimos observaciones 
de Barlovento y las recibidas hoy 
indican una peruturbación próxima-
mente al sur y distante de Puerto 
Rico. 
Se Ignora su Intensidad y parece 
que sigue rumbo al W. N.W. 
Lul« G. Carbonell, Director. 
De Palacio 
A las diez de la mañana llegó a Pa-
lacio el señor Presidente acompañado 
de su distinguida esposa, la señora 
Marianlta Seva de Menocal, y de su 
ayudante, el comandante Julio Mo-
rales Broderman. 
CRUZ ROJA JiACIOífAL 
El señor J. M. trllí, ha entregado b 
la señora Mariana Seva de Menocal, 
Presidenta Nata, en funciones de efec-
tiva del Comité Central de Damas de 
la Cruz Roja Cubana, un donativo as-
cendente a cinco pesos, los cuales han 
sido entregados al señor Aliclo Ar-
guelles, Tesorero Interino. 
d e s d e T T o l g u i n 
Agosto, 3L Nunstro» parqurs. Con muolio gusto hemos visto que Imn empando los trabajos necesarios pnra hermosear los parques de la oimlad. Un Jardinero experto, el señor Dipfro de la Fuente, ha fcldo traido expresamente po-ra que se haga cariro de la obra de or-nato n que nos roferlmoB. Felicitamos muy de veras a nuestro excelente omiiro el señor Salvador Torralbas, Alcalde as nuestro pueblo, por nna medida tan acer-tada, ya que los parques estaban en un estado de abandono lamentable. 
i No podría también el señor Torralbas hacer algo para mejorar nnostras calles, fangotns cuando llueve, polvorlentac cuan-do hace seca, y siempre antihigiénicas y peligrosas jiara Ja salud del pueblo? Esperemos 
Anticipo. Debido n las activas gestiones del se-ñor Alcalde y del respetable caballero, querido amigo nuestro. Ledo, señor Fran. cisco Fernández Rondán, Presidente del Partido Conservador en ésta, bt sido concedido n nuestro Ayuntamiento por el Estado, un anticipo de ocoh mil pí'os. Con esta cantidad podrán solventarse varias cuentos preferentes que el Muni-cipio adeuda y normalizaron la sltuaclfin económica de nuestra AdmtnlstmclAn Mu-nicipal. Nos alegramos. 
La Plaza de Abastos y el Ma-tadero. 
Van muy adelantadas las obras y den-tro de uocos días quedarán terminado» ambos enifhilos enya necesidad tanto se deja sentir. A su debido tiempo Informaremos acer-ca de sus particulares y respectivas con-diciones. D« Sanidad. Gracias a las enérgicas medidas to-madas, se lia podido localizar la enfer-medad denominada fiebre tifoidea que en algrrtn barrio. Cabezuelas por ejemplo, lleflrñ a tomar los caracteres do epidemia. FeTicltamoR por tal motivo a las auto-ridades sanitarias. Y ya que do la salud bsblamos, pre-guntamos: No podrió nuestra Banl-dad tomor olffuna medida en lo que se refiera al Cementerio V Nueras aulas. De las nulas de nueva 'Teacirtn han si-do concedidas a este Distrito Escolar nuê e. Pocas son realmente para las ne-cesidades de Holgnin pero... algo es algo. Ahora lo importante es nombrar maes-tros que sepan desempeñar dignamente su espinoso enrgo. Amén. 
El sefior ínrtsegui tiene lo palabra. 
I<a Planta Eléctrico. 
Continúa la Planta eléctrica a pesar de sus ofrecimientos cobrando nn peso cuarenta «•crtavo» por cada Ini hasta cer-ca do la» doce p. m. Creíamos que el Ayuntamiento podría tbllgarle a rebajar e Iprec'o del fluido hasta lo ofrecido; pero, con sorpresa, no» hemos enterado de que no existe contrato escrito alguno hasta ahora. Dio» sea loado. 
Eli CORRESPONSAL. 
E l IMPUESTO 
DEL TIMBRE 
CONSULTAS RESUELTAS POR L \ 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El documento expedido para hacer 
pago a los trabajadores de lincas está 
comprendido en el Articulo 34 del 
Reglamento para la ejecución de la 
Ley de 31 de Julio último, como do-
cumento de giro en general y com-
probante no especificado. 
Los Departamentos del Estado de-
ben exigir a los proveedores y de-
más que presenten cuentas mayores 
de $25.00 los sellos correspondientes 
según el artículo 23 del Reglamento 
para la ejecución de la Ley de 31 de 
Julio último. Los sellos deben colo-
carse en las cuentas, y si no existen 
éstas, en los Vouchers o comproban-
tes del pago que se realiza. 
Las licencias para circulación de 
automóviles, camiones, carros-matos, 
carretas y carretones, y las de uso 
de armas y de caza, expedidas por las 
autoridades antes de lo. de Septiem-
bre último, quedan sujetas también 
al Impuesto establecido por la Ley 
de 81 de Julio de 1917, pues como 
son válidas por todo el año al hacer 
uso de ellas dentro del mismo, no 
cabe dudad e que deben tributar por 
el Impuesto expresado según el ar-
tículo 13 del Reglamento dictado pa-
ra la ejecución de la referida Ley. 
Los pasajes de Intermedia que ex-
pide una Compañía están obligados 
al pago del Impuesto del Timbre, 
creado por la Ley de 31 de Julio úl-
timo, pues, la referida Ley solo exime 
del Impuesto a loe pasajes de ter-
cera clase. 
Las coplas Notariales que se ex-
piden para las Oficinas de Hacienda 
y para los Registros de la Propiedad, 
cuando hay cancelaciones de hipote-
cas, están sujetas al Impuesto de la 
Ley de 31 de Julio de 1917. Esta Se-
cretaría ha acordado comunicar que 
dichas coplas no están comprendidas 
en el referido Impuesto por no ser 
coplas autorizadas o testimonios. 
Siendo los documentos que se en-
tregan a los alumnos que han obte-
nido premio, mera justificación o 
constancia del premio, están exentos 
de la tributación a que se refiere la 
Ley de 31 de Julio último. 
En cuanto a los certificados o di-
plomas que se expiden de títulos aca-
démicos, de comprobación de estudios, 
destinados a hacer fe fuera del esta-
blecimiento docente, están compren-
didos en el impuesto de $10.00 a $5.00 
que señala el Art. 37 del Reglamento 
dictado para la ejecución de la citada 
Ley de 31 de Julio último, por expre-
sarlo así dicho artículo; y en este 
concepto no hay motivo para admitir 
que puedan considerarse incluidos en-
tre los que con otra tributación gra-
va el Art. 37 del Reglamento. 
Las compras de los Detalllstao, co-
mo las de cualquier otro comercian-, 
te, háganse o no en la Lonja de Víve-
res, tienen que hacerse medíante pe-
dido y factura por escrito firmado por 
los interesados, según el Art. II In-
ciso lo. Letra (d) de dicha ley y Art 
26 (d) del Reglamento para la eje-
cución de la misma. 
Art. 2' del Reglamento, están com-
prendidos los recibos de alquileres de 
fincas urbanas y rústicas. 
Los carretones de cuatro ruedas no 
están gravados por la Ley. 
Los recibos o cuentas de los comer-
ciantes están comprendidos en el Art. 
23 del Reglamento. 
Las remisiones de los comerciantes 
al por mayor adjuntas a las mercan-
cías, si tienen el carácter de factura 
deben tributar, pero si son simples 
papeles de envío o conduces no 
están afectos al impuesto. Pero para 
esto es preciso que en ningún caso se 
prescinda del pedido y la factura a 
que ée refiere el Art. 26 del Regla-
mento. 
Cada cuenta o recibo presentado al 
cobro después del 31 de agosto, cual-
quiera que sea la fecha de su expedi-
ción ,debe llevar el Timbre a que se 
refiere el Art. 2S del Reglamnto. 
Las remisiones de efectos de comer-
ciantes al detalle a particulares no 
deben tributar, pero si en ellas se 
consigna el recibí, de su Importe de-
ben pagar como recibos, según el Art. 




"LA REVOLTOSA" Camisería 
y Sastrería, avisa a su numerosa 
y distinguida clientela, que des-
de el 1° de Septiembre quedará 
instalada en SAN RAFAEL, 4, y para más como-
didad de su distinguida clientela, el señor Manuel 
Suárez tendrá en el nuevo local "Sastrería" 
[| ornato público 
en la ciudad de 
la Habana. 
LA ACTUACION DE IOS ROTA-
RIOS. CIENTO TREINTA ÍIEL PE-
SOS PARA OBRAS URBANAS T 
TENCIONES DEL AGUA 
El primer asunto del cual cono-
cieron los rotarlos en la sesión de 
ayer, fué algo que constituye en ver-
dad un triunfo de la simpática Insti-
tución. El Presidente, doctor Alzu-
garay, dld cuenta de una visita que 
había recibido el día anterior. 33 
trataba del señor Walfrldo de Fuen-
tes, que, en representación del sefior 
Alcalde, se entrevistó con el doctor 
Alzugaray, informándole que habían 
sido destinados ciento treinta mil pe-
sos para embellecimiento del Paseo 
de Carlos III y atenciones del servi-
cio de agua y de los parques de la 
ciudad. El doctor Varona Suárez de-
sea que los rotarlos nombremos una 
comisión para fiscalizar la Inversión 
de esa cantidad, añadió el doctor Al-
eugaray. ' 
—Fiscalizaremos,— agrega por lo 
bajo don Avellno,—eso está bien; pe-
ro nada de administrar nosotros. La 
actuación de los rotarlos no debo 
perder su carácter de absoluta In-
dependencia entrando en asuntos do 
administración. ¿No lo creen usté-» 
des así?— añade dirigiéndose a los 
representantes de la prensa. 
—Pues cómo no, don Avellno— la 
resp4ondemos—; tiene usted razón. 
¡LA AGRICULTURAI ¡LA ATICUL-
TURAI 
A continuación pidió la palabra el 
señor Aldabó y echó a andar su dis-
co favorito. Es un disco doblo quo 
por un lado dice agricultura y por 
el otro avicultura. 
Don Enrique comienza dandoi 
cuenta de la entrevista que como re-
presentante del Club Rotarlo celebró 
hace unos días con el señor Subse-
cretario de Agricultura. 
Acordaron que el Club se dirigiera 
por escrito a la Secretarla para soli-
citar, de acuerdo con la obsesión de 
don Enrique, que se gestione de Ins-
trucción Pública la enseñanza do la 
agricultura a los niños y la avicultu-
ra a las niñas, en las escuelas del 
Estado. 
E!t sefior Aldabó, que es un rotarlo 
muy entusiasta, redactó ese escrito 
y ayer fué leído, mereciendo la apro-
bación de los demás rotarlos. 
A PLANTAR ARBOLES 
El sefior González del Valle—dico 
el doctor Alzugaray—se halía an-
gustiado porque no encuentra en 
qué emplear sus energías como Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos 
Públicos. 
Ustedes recordarán — continúa-
las palabras del señor Carlos Armen-
teros, ofreciendo, como Subsecretario 
de Agricultura, regalar de cincuenta 
a sesenta mil árboles para embelle-
cer la Habana. La Comisión de 
Asuntos Públicos— termina— se po-
día in entreteniendo en plantar esos 
arbolitos. 
El señor González de5 Valle pro-
testa; él solo deseaba que se definie-
ran bien las atribuciones de su co-
misión, por motivos de delicadeza: 
para no invadir camno aieno. 
FRONDOSOS «BOULEVARES* 
Se habla de la acción oficial y do 
la iniciativa particular. 
El sefior Aldabó dice que en este 
asunto de los árboles no se debe es-
perar todo del Gobierno, sino estimu-
lar la iniciativa particular plantan-
do muchos árboles en calies como G.' 
y Paseo, en ei Vedado, que podrían 
convertirse en frondosos "bouleva-
res" con pisos cementados o enare-
nados. 
El doctor Alzugaray entiende qu« 
no son necesarios los plsitos de lujo; 
que si se espera a tenerlos, nuestros 
bisnietos swán los que pasearán a la 
sombra de Jos "frondosos bouleva-
res." 
Se muestra partidario de comenzar 
cuanto antes a plantar los árboles, y 
así se acuerda, quedando el sefior 
González del Valle encargado de rea-
lizar las grestionea ooortunas. 
LA EDUCACION DEL CAMPESINO 
Pide la palabra nuevamente el se-
ñor Aldabó. Habla de las malas con-
diciones en que vive el guajiro y di-
ce que se le debe educar para una 
vida mejor. Se extiende en conside-
raclons y termina solicitando que so 
invite para la próxima sesión al se-
ñor Secretario de Sanidad a fin de 
tratar este asunto a su presencia. 
Don Avellno Pérez solicita del se-
fior Aldabó algunos Informes sobra 
su propósito de educar al guajiro. 
Don Enrique se extiende nueva* 
mente en elevadas consideraciones 
acerca de "su ideal." Yo quiero—» 
dice entre otras cosas—que olí ciuda-
dano que menos sepa del país, entre 
nosotros, sepa tanto como el que más 
en otros países; este es "mi ideal" v 
para alcanzarlo debemos educar al 
guajiro • 
Iba a continuar sus consideracio-
nes, pero don Avellno le interrum-
pe: 
—Si desarrolla usted ahora un 
plan completo, no va a quedarle na-
da para la próxima sesión. 
—Sí sefior, contesta don Enrique, 
"yo tengo para ahora, para luego y 
para más luego " 
Pero era ya algo tarde y el sefior 
Aldabó terminó por "ahora", dejan-
do el asunto para "luego y más lúe-
go." 
SUICIDIO 
El clptán La Torre comunicó a la 
Secretarla desde San Antonio de los 
Baños, que ayer a las cuatro de la 
tarde en la calle San Eugenio, barrio 
no urbanizado de Güira de Melena, se 
suicidó colgándose de una tendedera 
en bu domlcllo, Blanca María Pérez 
Rosa, de 4S afios de edad. 
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MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 48S.—Vapor americano 
Turrlalba capitán Rose, procedente de 
Puert / Limón, conslg-ado a United Frult 
Company. 
Con carga en tránsito para Kew York. 
Además trae a bordo perteneciente a 
bu último viaje de New York, lo si-
guiente : 
J . G. H . : 1 fardo algodón. 
Lot. 2 Idem Idem. 
A.: 1 caja mercadería. 
MANIFIESTO 477.—Vapor americano 
Esperanza, capitán Curtís, procedente de 
Nueva i'ork, consignado a W. H. Smlth. 
V I V E R E S : 
A. Armand: 200 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 8 cascos idem. 
Swltf Co.: 15 idem; SOO cajas Idem. 
Lozano y Latorre: 160 Idem; 8 cascos 
Idem. 
Pont Restoy y Co.: 10 Idem Idem. 
Herederos de Canales: 106 idem Idem. 
Flelschman y Co.: 46 cajas levadura. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
MANIFIESTO 478.—Goleta inglesa Ma-
ry K. B.. capitán Edén, procedente de 
Guanaja (Honduras), consignado a la or-
den. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 479.—Ferry boat ameri-
cano Henry M. Flager, capitán Whlte, pro-
c?ednte de Kcy West, consignado a R. L . 
Branner. 
A, Armand: 400 cajas huevos. 
Frank Bowman: 400 Idem Idem. 
Armour y Co.: 876 cajas quesos. 
D. Snriol: 250 cascos maíz. 
E . López: 317 idem avena. 
B. Fernández Menéndez: 600 Idem maí«. 
Barraqué Maciá y Co.: 250 idem harina. 
Sobrinos de Bea y Co.: 250 idem harina. 
Compañía Panlficadora: 250 idem Idem. 
Matanzas. 
J . F . Berndea: 65 bultos accesorios de 
electricidad. 
Cuban Lumber Co.: 253 piezas madera. 
Mera Zayas Commercial: 1 carro con 
maquinaria concreta del vapor Parrot de 
fecha 28 de Julio. 
Cuban Cañe: 1 carro con maquinarla 
del vapor Parrot de Agosto 11. 
V. G. Mendoza: 18 tubos; 2 cajas; 6 
plecas accesorios Idem. 
F . Galbán : 1 carro con graaa del vapor 
Parrot del 30 del pasado. 
Compañía Cervecera: 667 sacos malta; 
68406 botellas vacías. 
Havana Electric: 253 pares ruedas. 
W. T>. Mlddleden: Isla de Pinos, 1.200 
atados cortes. 
J . A. Miller: 1430 Idem idem. 
E . Gómez: 1572 piezas madera. 
MANIFIESTO 480.—Vapor danés Rollo, 
capitán Chrlstinl procedente de Newport 
a Santamaría Sáenz y Co. x 
L a Auxiliadora Marítima: 1753 tonela-
das de carbón mineral. 
MANIFIESTO 481.—Ferry boat america-
no J . R . Parrot. capitán Phelan, de Key 
West a R. L . Branner. 
V. "Canto: 6 cajas juguetes. 
.T. Pnga Matos: 60 Idem idem baratillos 
7 Ceníraf' San Agusín: 8 bultos loza y 
" Fantony: 3 bultos estufas y acceso-
ri0p Franco: 1 caja baratillo. 
J." K Sunclair: 3 idem idem y cérea-j 
1PSL A Oates: 1 huacal accesorios má-1 
quinas del viaje anterior. 
C^ercíairS b ^ o s ^ e s o r l o s , 
P l B a n ^ t L c ^ c ^ r r b u i t o s 
^ ^ j o í ^ e ^ H . ' A l e x a n d e r : 1 bulto ma-
^ G o n ^ e * : 3 cajas batalllos 
Manuel Guillermo Salas. 1 bulto caien 
daCompafíía Mineral: 2 cajas accesorios de 
"^"Kíftlez: 3 cajas baratillo. 
V Ontlérrez: 1747 idem Idem. 
CÓntral Pataa: 12 bultos carros y ac-
^ T c a s t i l l o : 8400 atados cortes. 
I] Ganados: 14 bultos loza y crlsta-
lerLlende y Cestano: 5 cajas baratillos y Ju-
^ f t Mart ín^: 1 l ^ ^ ^ p l a n c h a s . 
g ^ a ^ ^ W ^ 'ultos ?arros y 
^TcSíona: 895 piezas madera de Peple. 
C¿ntml F e ! 136_bultos maquinarla. 
MANinSf t e e ^ ^ c ^ T e 0 ^ 
^ • . Z C ^ ^ U o . S. Line. 
VISbánStobo y Co : 1000 sacos harina; 
" c r o n ^ ^ T s K z : 1 » Idem Idem; 10 
caJTaS RCpacroe ' ^ T ^ o s harina. 
PiMngv Co %0 Idem idem no.vienen. 
E ^ J L v Peláez: 200 Idem ídem. 
I ^ s i l « v S :! 200 Idem Idem. 
» • t palacios: 250 Idem maÍK. 
uerco. 
ALDvk«ABro8: 2fó80 piezas; 124525 pie» 
"^^Hermano: 654 Idem; 15100 Idem Id. 
M I ? C C o í ? í e 7 : P e r e d a : 3 cajas tejidos. 
#; ? o m é : 40 bultos efectos de ferré-
tería: no vienen. „ 
Miranda y Pascual: 9 Idem Idem. 
Centra F e : 2 bultos maquinarla. 
? u U ^ Iron y Co.: 1 caja accesorios; 
" M a ^ a r d l a y Co.: 8 cajas efectos de 
aCM0 S. Solís: 1 caja medias- no vienen. 
González VUlaverde y Co.: 3 Idem Id. 
A. Otero: 9 cajas marcos y molduras; 
^ A ^ R o d r í g u e z : 7 cajas accesorios para 
lutDS- no vienen. . 
Menéndez Rodríguez: 5 cajas medias. 
' V Maya* 2 calas toallas no vienen. 
Cohe¿"M. y Co.: 1 Idem ld,e^'^-
Alvaré Hermano: 8 Idem tejidos. 
Rodríguez Clavo: 1 caja medias. 
Marina v Co.: 11 cajas arados. 
J . Aguilera: 709 bultos accesorios de 
tU Amado Paz y Co.: 4 cajas media». 
V. Gómez y Co.: 28 bultos camas. 
C Pita: 6 cajas calzado. 
.T A Du-Breull: 4 cajas lencería. 
Fernández y Co.: 1 caja medias. 
W. A. Cambell: 200 rollos alambre, 
M. Ahedo García: Í9 huacales muebles 
no vienen; 36 bultos camas; 21 Idem de 
muebles. 
F . González: 66 bucales muebles; no 
vienen. 
M. Larln: 60 Idem Idem; no vienen; 61 
Idem Idem. 
J . Alvnrez Co.: 2079 bultos tubos y 
accesorios; 30 en duda. 
Fernández y Co.: 42 huacales muebles;. 
no vienen. 
A. Castro y Co.: 23 Idem Idem; 3 cajas 
vidrios. 
R. Castro y Co.: 10 huacales muebles. | 
V a p o r e s a 
O 9-
A(3¿_MAR 1 
¡Les Gustó el Piropo! 
Yo las sigo 
Conquisto como los jóvenes ; 
S o y como ellos porque tomo 
Rejuvenecen, Fortifican, 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA DI TODAS 
LAS DROGUERÍAS. 
DEPOSITO "EL CRISOL" 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
Si 
a y 
G. Huguet: 15 Idem Idem. 
Santacruz Hermano: 15 Idem Idem. 
P. Vázquez: 20 Idem idem. 
D. Ballenilla: 2S1 bultos railes y acce-
sorios; 9 en duda. 
Nueva Fábrica do Hielo: 396 cajas de 
malta. 
Quiñones Harware Co.: 500 rollos de 
alambre; 50 cuñetes grampas; 1 en duda. 
F . G. Robins: 16 cajas toallas: 155 
bultos tubos arados y accesorios. 
J . Pascual Baldwln: 144 bultos muebles; 
MEMORANDUM: 
Banco Canadá: 1 caja papelería; 1 hua-
cal guardarropa. 
Dussaq y Co.: 1 caja papelría. 
Nueva Fábrica de Hielo: 69 barriles 
malta. 
L a Lucha: 1 caja cubiertos; 1 Idem de 
papelería. 
E . Menéndez: 9 ferretería. 
M. L a r n : 1 huacal muebles. 
A. Peralta: 1 caja cubiertos. 
V. Canto: 6 cajas pintura y espejos. 
J . Castillo: 6 cajas ferretería. 
Fernández Hermano: 3 cajas pinturas y 
muebles. 
Canosa y Casal: 70 cajas efectos de es-
malte. 
P. García: 2106 bultos tubos y acce-
sorios. 
Viuda de Calvo y Co.: 84 cajas efectos 
esmaltados. 
J . Fernández: 31 Idem Idem. 
Gutiérrez y López: 38 Idem Idem. 
Sánchez Hermano: 25 idem idem. 
M Alonso: 11 Idem Idem. 
11 Paetzold y Co.: 3000 tubos. 
J . Alvarez y Co.: 2395 bultos Idem y 
accesorios. 
Para Calbarlén: Rodríguez y Viña: 200 
sacos harina; Valdés y Co.: 300 Idem Id. 
Para Tunas de Zaza.—A. RIvas: 16 
bultos accesorios para auto. 
Para Manzanillo.—M Arcos: 100 cuñetes 
grampas; 500 rollos alambre. 
Para Antilla.—J. Montané: 1 caja vi-
trinas. 
Para Baracoa.—Cádiz y Co.: 150 sacos ha 
riña. 
Para Gibara.—Tamargo y Sobrino: 200 
sacos harina. 
Para Sagua.—F. Bowman: 75 barriles 
re si n a 
PARA MATANZAS 
Compañía Panlficadora: 250 sacos ha-
rina. 
Coso y Rosslo: 250 idem Idem. 
F . Díaz y Co. :200 Idem idem; 300 
velas; 250 sacos sal. 
H . Badia y Co.: 150 sacos sharina; 300 
idem sal. 
Casalins Maribona y Co.: 300 sacos ha-
rina; 340 cajas velas. 
A. Amezaga y Co.: 250 sucos harina; 
250 Idem maíz; 1000 rollos alambre. 
Morris Co.: 200|3 566 cajas manteca. 
J . J . Moreno: 40 cajas carne' pureco. 
J . NostI: 3 cajas molduras y pintura; 
no vienen. 
J . H. Herrera: 31 bultos fustes; no vie-
nen. 
Sobrinos de Bea Co.: 500 sacos sal; 55 
bultos arados y accesorios. 
F . Samperlo: 175 atados duelas. 
Blanco Co.: 5 cajas carne: Switf Co: 
50 cajas chorizos; 50 idem; 15013 manteca. 
J . M. Altuma: 7191 piezas; 114.013 pies 
madera. 
Í S . C Á D 0 ~ P E C Ü A R ! 0 
S E P T I E M B R E 6. 
Entradas de ganado: 
A Ignacio González, de San Josá 
de las Lajas, 12 hembras y machos 
Salidas de ganado: 
Para Wajay, a Víctor Prieto, 12 
machos 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos 
Para Batabanó, a M. Menéndez, 27 
machos 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
37 hembras. 
Para Artemisa, a Juan Segura, 1 
macho 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés, 1 hembra 
Para Arroyos de Mantua, a Jos 5 
de la oz, 49 hembras 
MATADERO INDUSTBIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 43 
306 
Se detalló la carne a íoe siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 45 a 55 centavos 
MATADEEO ÜE L U T I N O 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 28 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
8» 
A los pasajeros que so dirijan a los 
E . U. se les recomienda se provean do 
r.antas de viaje desde $4, sifias de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
:i $100; maléficas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F . COLETA T FUETÍTE 
Teléfono A-2816. Obispo, 32. j 
"El Lazo de Oro" 
Manzana de Gómez, frente al Par-' 
central.—Teléfono A-6485. 
. -06682 H£di 1 
Para aquellos que usen la 
banadera solamente. Para los 
que les agrade simplemente la 
duclia. Para los que usen am-
bas cosas. E l nuevo tipo de 
Baño y ducha de MOTT resul-
ta una combinación Ideal. 
L a ducha es giratoria y evi-
ta el mojarse la cabeza. Un 
aro en forma de *LW completa 
la combinación para evitar que 
salte el agua fuera. 
Hay muchos usándola actual-
mente y muy satisfechos. 
Pida detalles a 
P O N S Y CIA. 
S . e n C . 
E G I D 0 , 4 y 6. 
HABANA. 
Efectos Sanitarios en general 
Materiales para construcción 
Efectos para Jardines y Par-
m m 
i l m m -
m m 
'11 Media vuelta a la 
Apartado 169 
Teléis. A-4296 y A-3131 
o 6700 3t-6 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos 
Cerda, de 54 a 62 centavos. 
MATADERO DE B E 6 L A 
Re?es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
de detalló la carne a los sigulento. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
LA TENTA EN P I E 
S« cotizó en los corralas durante si 
LIBROS NUEVOS 
Ultimas aovedades recibidas 
RUDDOCK.—Consultor homeopáti-
co de las familias. 
Vademécum homeopático de Medi-
cina y Cirugía modernas. 1 tomo, te-
la, $3.60. 
RAMON Y CAJAL—Degeneración 
y regeneración del sistema nervioso. 
Obra profusamente ilustrada. 2 to-
mos, pasta, $7.00. 
WUNDT.—Tratado de Etica. Una 
Investigación de los hechos y leyes 
de la vida moral. Traducción de la 
4a. edición alemana, 3 tomos, pasta, 
$8.00. 
B R Y C E . — L a opinión pública. 1 to-
,mo, pasta, $2.00. 
L A G O R G E T T E . — L a Guerra. Estu-
jdlo de Sociología general. 2 tomos en 
llin volumen, pasta, $5.00. 
RAFALES.—Tratado de Mnemotec-
fBla. Arte gráfico del cultivo y desa-
rrollo de la memoria 1 tomo, pasta, 
,$3.00. 
ANTONIO CANOVAS.—Tratado de 
Fotografía moderna. 1 tomo, tela, 
J1.80. 
EUGENIO AGACINO.—Manual de 
electricidad. 27a. edición. 1 tomo, te -
la , $2.50. 
LOPEZ TAPLVS.—Métodos moder-
nos de telegrafía sin hilos. 1 tomo, 
tela, $1.75. 
BAUDRAN.—Tratado elemental y 
práctico de telegrafía sin hilos 1 to-
lmo, $1.50. 
GRAFIGNY.—Manual práctico del 
¡conductor de automóviles. Nueva edi-
jclón. 1 tomo encuadernado, $2.25. 
F E D E R I C O LAFUBNTE.—"El Ro-
imancero del Quijote^'. 1 tomo, pasta, 
|$2.00. 
G A B R I E L D'ANNUNZIO.—La Hija 
de lorio. 1 tomo, tela, $0.80. 
JOAQUIN TURINA.—Enciclopedia 
abreviada de la música. Tomo I, rús-
tica, $1.00. 
SHAKESPEARE.—Domando la Ta-
rasca. Traducción de Gregorio Mar-
tínez Sierra. 1 tomo, rústica, $0.80. 
G A B R I E L A L O M A R — L a guerra a 
trevés de un alma. 1 tomo, rústica, 
$0.S0. 
RICARDO LEON.—Europa trágica. 
1 tomo, rtística, $0.80. 
! VARGAS VILA.—TA demencia 
Jon. 1 tomo rústica. $0.80. 
VARGAS V I L A . — E l minotauro 
tomo, rústica, $0.80. 
AZORIN.—Páginas escogidas. 1 
mo tela. $0.60. 
ANTONIO MACHADO.—Páginas es-
cogidas. 1 tomo tela, $0.60. 
MONTESQTJIEÜ.—Cartas persas, t 
'tomo, tela, $0.40. 
RENARD.—Zanahoria. Novelas cor-
tas. 1 tomo, tela. $0.40. 
ROJAS.—La Celestina. Tragicome-
dia de Calixto y Melibeo. 1 tomo, tela 
.$0.40. 
I J . LLUZAR-—Loa modernos barcos 
submarinos actuales. Su construcción, 
armamento, maniobra*?, tácticas y em-
pleo en la defensa de las costas y en 
la guerra naval 1 tomo profusamente 
Ilustrado, $2.75. 
L I B R E R I A «CERVANTES", DE R I -
CARDO VELOS 0. 
Gallnno, 62 (esquina n Ncptuno.^— 
Apartado 1116^-Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Pídanse los últimos Catálogos do 
Novelas y Poesías y el de obras de 
educación que acaban de editarse y 
s« remiten. enteramente. srraUa. 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.112 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15 y 16 centavos. 
Lanar, de ±0 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga oa plaza la tonelada ds 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
]o. de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en ol morcado e! quintal 
ontre $1-10 y $1.30. 
Yenta de huesos. 
Los huesos se cotizan <jn el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Durante el dio de hoy no hubo 
operaciones en pie en los corrales de 
Luyanó, continuando firme el precio 
de 9 centavos en todas las transaclo-
nes. 
turo a su cargo la prepararla „ 
fiesta y por lo cual fué fcMleit-ui, ^ 
Agraderco a la Asociación i» • 
ol'.n que me bieieron para asistir nvitaJ 
fiesta de confraternirtiul comopr-ui a e8t* 
seo a la Unión de Detallistas * u}*J ^ 
les de Santiago, muchos años de Tida.tPtt 
Agosto, 27 Y.í 
Atentamente Invitado 
€1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O JíACIONAL 
Septiembre 6 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meriadlano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.0; Habana, 762.24; Matanzas, 
762.10; Clenfuegos, 762.0; Camagüey, 
Y61.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del mpmento 26, máxima 32, 
mínima 25 
Habana, del momento 28, máxima 
81, mínima 24. 
Matanzas, del momento 24, máxima 
81, mínima 23. 
Clenfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 28, máxi-
ma 35, mínima 24. 
Santiago, del momento 27, máxima 
82, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NE. 4.0; Habana, S. 
ílojo; Matanzas, E . 6.0; Clenfuegos, 
NB. 4.0; Camagüey, SE. 6.0; Santia-
go, calma. 
Lluvias: Clenfuegos, 0.8; Santiago, 
10.0. 
Estado del cielo: Pinar, Camagüoy 
y Santiago, despejado; Habana, Ma-
tanzas y Clenfuegos, en parte cubier-
to. 
Ayer llovió en Güira de Melena, Al -
quízar, Melena del Sur, Güines, San 
Felipe, Dimas, San Juan y Martínez., 
Cañas, Güira de Macurlges, Jovella-
nos, Janico, Baraguá, San Luis, Cris-
to, Songo, La Maya, Sampré, Caima-
nera, Imías, Baracoa, Caney y San-
tiago de Cuba. 
D E S D E S A N T I a G O D É C Ü B A ^ 
Agosto. 26. 
Jira de la U16n de DetalllBiUig 
e Industriales. 
* Esta tarde se celebró en los terrenos 
de la fábrica de Cerveza "Hatuev," la Ji-
ra con que la Unión de Detallistas e In-
dustriales de esta ciudad celebraba la fe-
cha de su constitución y a cuva fiesta 
fueron Invitadas seriedades, banca, comer-
cio prensa y otras distinguidas personas. 
A las doce del día presentaban aque-
llos amplios terrenos y jardines un bo-
nito aspecto, dado la animación y buen 
humor que inesperaba. 
Allí debajo del ya legendario "Jobo," 
se pusieron tres largas mesas que fueron 
ochadas por más de .'!00 comonsales .pie 
dieron cuenta del bien servido v abun-
darte "Mer-ú" que se componía de: 
Entremés variados; Unirtn. 
Arroz con pollo; Detallistas. 
Lechón asado; Industriales. 
Ensaladas varias; Santiago. 
Postres; Cuba. 
Bebidas cerveza "Hatuey," clara y ne-
gra y se nos dió a probar la nueva 
marra "Guarlna." 
El conocido industrial señor Erancisco 
Castillo, repartió con profusión y como 
obsequio a la Asociación, sus aíamados 
productos: Ron y Elíxir Castillo. 
Una estudiantina criolla nos deleitó 
durante el almuerzo, con sus boleros y 
danzones, que fueron aplaudidos. 
Con muy buen acuerdo se suprimieron 
los brindis. 
Orgullosa puede estar la Comisión que 
por »i » / 
Fnun !s.'o del rastillo, tuve el enJ*30' 
visitar su bien montada fábrica d o ^ 
y licores finos en las calles Lambton t * 
rralne (antes Cristina) y Prlnc^o . ^ 
te la Alamtda MacliaelFen. ' freiH 
E l seflor Castillo .nie en pocos ««.J 
que tiene de estar establecido ha snhn 
elevarse en el Comercio y la InduMrS 
a la mayor altura, ha montado su Ji 
brlca con todos los adelantos moder^l 
por lo cual pnede competir con la* 
jores marcas conocidas y lo prueh-i d 
que sus ireductos soa conocidos en NnaS 
vn York (para donde en todos i08' 
peres tiene embarqueN) y la Habana don* 
de se ha visto obligado a poner u'n ñlj 
pósito en )a calle Egldo. ^ 
Mucho agradezco al seRor Francisco flád 
Cantillo, la invitación dada, pues he 
dldo contemplar de cerca los esfuem* 
de un cubsno que con mib desvelos v i m I 
bajos ha sabido acreditar una marca 'L 
mo sen el Ron y Elíxir Castillo, de fam2 
ya mundial y que ponen el nombre"hJ 
la República de Cuba a la altura que Z 
merece. 5 
E L CORRESPONSAL. 
m 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
clorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el tn 
cador - -
L O B U E N O , S I E M P R E R E -
S U L T A B A R A T O , C U A N D O 
N E C E S I T E C A M I S A S , V I S I -
T E A S 0 L I S , E N 0 ' R E I L L Y 
Y S A N I G N A C I O ^ T E L E F O -
N O A - 8 8 4 8 . 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A J X D M 8 B X C L U S T V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telélono A I694. - Mrsa. I t - Bata 
Ap de Colonia 
üüdel Dr. JHONSONs 
PREPARADA:;« » 
con las ESENCIAS 
más finas w n & 
EXQUISITA PARA a BAlO Y El PAlVELO. 
Oe fentii DROGUERIA JOHNSOR, Obispo, 30, espiai % Agülar. 
TINTlIRi FRANCESA VEOETAL 
LA"MEJOR y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e y f n t a e n l a s p r i n c i p a i l e s F a r m a i c í a » y; D r o ¿ a e r f \ s 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i í i r y O b r a p ú » 
.Olí. 





P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A Ñ A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A S A L H A J A S 
Atravesamos una época que si no 
«e distingue por fu moderación en el 
lujo se señala y mucho, por su depu-
rado gusto en la fabricación de las 
alhajas. 
La joyería moderna tiende a alige-
rar la forma de éstas: la parte metá-
lica no tiene ya más misión que la de 
encantar la vista por su impecable 
cinc#lado y caprichosos dibujos; en 
nmgún caso por su peso y cantidad, 
como en épocas pasadas. 
Es más; de oro solo, no se hacen 
ya más objetos que los de utilidad, to-
les oomo cadenas, bolsas, etc. E n 
cuanto a las piedras preciosas, estas 
son cada vez más estimadas y su pre-
cio ha subido de un modo considera-
ble. 
Después del llamado "Estilo mo-
derno," prevalece hoy el "Estilo ru-
so." 
Entre las alhajas, la que debe figu-
rar en un joyero en primera línea, es 
el collar de perlas. Una señora que 
posea uno de verdadero mérito, pue-
de dispensarse cómodamente de lucir 
broches, pulseras y hasta sortijas de 
precio. 
De todos modos, una dama, que se 
precie de tal, no hace nunca al pre-
sentarse en una reunión, una exhibi-
ción de joyas. Por la noche, el citado 
collar y alguna pedrería en el cabe-
llo, bastan para completar la más aca-
bada toilette. 
Las personas menos acostumbradas 
a poseer tales riquezas, suelen dejar 
vacíos muchos estuches antes de asis-
tir a cualquier fiesta, y eso no las fa-
vorece. L a verdadera elegancia estri-
ba en ir luciendo oportunamente las 
joyas que se poseen, y en armonizar-
las con el conjunto del traje, y de la 
ocasión en que se ostentan. Esta acer-
tada elección constituye por sí mis-
ma, un supremo arte. 
De día, es de pésimo gusto usar jo-
yas de mucho precio: todo debe ser 
sencillo, sortijas, pendientes, broches 
y pulseras. 
De viaje nunca deben llevarse jo-
yas, porque sobre no ser la ocasión de 
lucirlas, resulta algo imprudente, 
puesto que rateros de blusa, o de cha-
qué no faltan en ninguna parte y me-
nos en íos trenes. 
E l arte de la joyería es esencial-
mente parisién, no obstante, otros paí-
ses se distinguen también por sus ex-
quisitos trabajos ái orfebrería. Ita-
lia, por ejemplo, talla de un modo ad-
mirable los corales, y tienen fama 
universal sus mosaicos y filigranas. 
España se distingue por sus joyas da-
masquinas y sus incrustaciones de oro 
en acero, de indisputable valor. Ru-
sia, posee el arte de hacer joyas bi-
zantinas con las más variadas y ra-
ras combinaciones de pedrería. Dina-
marca y Noruega, hacen preciosida-
des de filigrana, y Austria talla como 
ningún otro país los granates. 
Finalmente, la India y el Japón po-
seen el secreto de ciertos esmaltes, en 
los que tratan de inspirarse los joye-
ros modernos de todos los países; y 
los árabes ejecutan trabajos moriscos, 
que, aunque algo primitivos son de 
verdadera originalidad. 
Pero dejemos las fantasías exóticas 
y volvamos a la joyería moderna. 
Las sortijas son las preferidas de 
las jóvenes y muchas de ellas sueñan 
con la de compromiso, imaginando la 
forma que tendrá, y hasta la mano 
que ha de deslizaría en la suya. 
E l collar es el rey de las alhajas; 
los más espléndidos son los de perlas 
y brillantes y muchos de estos por su 
labor y riqueza son una maravilla. 
Los pendentlfs tienen distintas apli-
caciones, aunque la más adecuada es 
en forma de broche. 
Los brazaletes unas veces están en 
boga, y otras no; depende del largo 
que la moda le Impone a las man-
gas. Uno de los más elegantes, es una 
cinta de oro tachonada de piedras pre-
ciosas, de no muy grandes dimensio-
nes. 
Ahora que está admltdo Ir sin guan-
tes al teatro, las pulseras vuelven a 
adquirir todo su favor; pero aún en 
este caso, aconsejo y mis lectoras que 
no abusen de ellas! porque personas 
hay, que tanto se adornan los brazos, 
que inaonscientemente arrastran la 
imaginación hacia esas apartadas re-
giones no habitadas más que por al-
gunas tribus salvajes. 
Emma de CANTILLANA. 
A MI MADRE 




L a s muchas ocupaciones del día preparándose para una 
reunión social en la noche han dejado a V d . enrojecida y 
cansada» E l placer que esperaba tener está disminuido 
porque su semblante no está de lo mejor. Cuanto ha sus* 
pirado Vd. por tener un cutis hermoso suave y aterciopelado, 
para recuperar la hermosura de la juventud. 
Si en esos momentos pudiéramos solamente inducirla 
a usar la 
C r e m a O r i e n t a l 
de Gouraud 
se comprendería porque ha sido durante 70 años la preferida 
por las señoras de buen gusto. Pone al cutis suave, de hermosa 
apariencia transparente que trae de nuevo los recuerdos de la 
juventud. 




J a b ó n Medicinal de G o u r a u d 
Para la mejoría permanente de la tez, el cutis se debe 
conservar siempre puro y limpio. E l jabón medicinal de 
Gouraud quita completamente el polvo, la suciedad y las 
sustancias venenosas. Su espuma fresca y anti-
séptica penetra los poros y quita las impurezas. 
Es ideal para preparar la piel ante» de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c poruña muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York, U. S, A. 
que murió de dar vida a un desdicha-
ido, 
pues salí de tu seno delicado 
como Bale una espina de una planta. 
Hoy que tu dulce Imagen se levanta 
del fondo de mi lóbrego pasado, 
el llanto está a mis ojos asomado, 
los sollozos comprimen mi garganta. 
Y aunque te halles trocada en polvo 
(yerto, 
sin ofrecerme bienhechor arrimo, 
como quiera que estés, siempre te 
(adoro, 
porque me dice el corazón que has 
(muerto 
por no verme gemir como ahora gimo, 
por no verme llorar como ahora lloro, 
Julián del Casal. 
ANECDOTA 
Kubinsteln y el Burgomaestre 
Cuando el gran pianista Rubinstein 
se hallaba todavía en el alborear de 
su fama, hizo un viaje artístico por 
la Europa central, dando conciertos 
en casi todas las ciudades. 
Llegó a Oldemburgo, y en cumpli-
miento de un precepto legal, fué al 
Ayuntamiento a presentarse personal-
mente al síndico o burgomaestre y a 
solicitar la licencia necesaria para 
dar un concierto, formalidades ambas 
que entonces se exigían rigurosamen-
te. Después de tenerle un buen rato 
de antesalíi, le recibió el burgomaes-
tre, que era un zafio lugareño que no 
pecaba por exceso de entendimiento y 
de cortesía. 
—¿Qué quiere usted?—preguntó el 
funcionario. 
—Deseo dar un concierto. 
—¡Vaya un disparate! En fin, eso 
es cosa de usted. ¿Qué Instrumento to-
ca? 
— E l plano. 
—No es muy divertido que diga-




— ¡Cómo! ¿Hay quien se ocupa de 
música en aquel país, sepultado bajo 
la nieve? 
•—Ya lo ve usted. 
—Será para hacer bailar a los osos. 
—¿Y qu'é quiere usted de mí? 
— E l permiso para anunciar y para 
dar el concierto. 
—Se lo concedo. Pero le# advierto 
que trabaja usted en pura pérdida. 
—Peor para mí. 
—¿Quiere algo más? 
—Deseo saber el importe del lm-
puestoy si lo hay, y pagarlo ahora mis-
mo, para no verme obligado a volver 
—dijo Rubinstein, que a duras pena» 
había podido contenerse ante las In-
geniosidades y las gracia» del síndico. 
—Aguarde un momento. Se lo diré 
en seguida. 
E l burgomaestre abre un enorme li-
bróte, lo consulta atentamente, y al 
fin, después de lanzar una mirada 
de desprecio al gran artista, lee en 
alta voz: 
"Comediantes, músicos y mendigos 
están dispensados del Impuesto." 
Sin poder aguantar más, Rubinstein 
tomó su sombrero y salló inmediatai-
mente del Ayuntamiento y de la ciu-
dad. 
P A R A L O S J O V E N E S 
La» muohaohns que mucho se divierten 
necesitan reponer las fuerzas que pierden 
y el mejor niefllo es tomar las Pildoras 
dul doctor Vemezobre, que se vende en 
su depósito Ncptuno 91 y en todas las 
boticas. Cuando las empiezan a tomar 
aumentan el peso, se hacen de cuerpoa 
frrncir.sos, de bellas líneas y muy atra-
yertes. 
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA T OiUtDALLAI. 
HERMAXOS 
I T»Uar do Joyerf», Muran», 6L 
TKLEFOMO A-6839. 
OompTamoi oro, platino y plata en tona cantidades pagándolos más que 
nadie. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A F A R O L A D E G I J O N 
E N L A T R O P I C A L 
Y llegamos ei domingo próximo 
pasado en alegre y vistosa caravana 
de automóviles a las fantásticos Jar-
dines de "La Tropical", acariciados 
suavemente por las socorridas bri-
sas de los albores otoñales. 
Hermosa mañana, Uuminada flori-
damente por un sol que campeaba 
a cielo limpio, o sin que apenas1 lo 
tachonase una débil nubeclla de ná-
car. 
Y nos lanzamos ai asalto de la Hn-
da glorieta, denominada la "Cúpu-
la", donde nos esperaba ya una ma-
gistral orquesta, que comenzó a 
desgranar a nuestra llegada las ale-
gres y valientes notas del danzón. 
Y la Juventud Inquieta y bullicio-
oa entregóse a las cadencias del típi-
co baile, formando en torno de la or-
questa como un revoleteo de alegres 
mariposas. 
—Visitemos antes los Jardines—di-
jeron algunos. 
Y se lanzó la Jubilosa falanje de 
excursionistas a corretear por los 
caprichosos caminlllos de "zlz-zag" 
que dejan entre sí las verdes y gra-
ciosas enramadas, cuya muchedum-
bre de hojas y tronces entretejidos 
conservan el rescor de la tierra, 
haciendo más puro y agradable eí 
U M A G I R A 
en la débil rama de un arbollllo, pe-
gado casi a las sartenes, nos deleitó 
durante algunos Instantes con sus 
gorgeos dulcísimos y sonoros. 
También muchos y variados co-
leópteros, de alas transparentes, y 
tornasoladas, llegaron raudos, vo-
lando en nuestro derredor, y algunas 
abejas, procedentes tal vez de leja-
nas colmenas, cruzaron con potente 
zumbido sobre nuestras cabezas. Los 
primeros parecía que nos saludaban 
agradecidos por haberlos perfuma-
do de tal suerte su habitual reino y 
las segundas buscarían acaso la flor 
exótica y nueva que tan delicado aro-
ma exhalaba 
— ¡Eh, a la mesa! gritaron los 
rumbosos anfitriones a los dispersos" 
comensales. 
Y la mesa, en forma de medio pun-
to, que dispuesta estaba en el rústi-
co y pintoresco pabellón, vióse pron-
to honrada y embellecida por el nu-
meroso grupo de excursionistas, del 
prema sidra y comenzó el esperado 
trasiego. 
—Una objeción—hubo de decirnos 
tH culto y locuaz representante de la 
mlllonarla entidad Zarracina, expor-
tadora del espumoso y soberbio cal-
do. —Nuestra sidra, cuyo sabor y 
íuerza Tie aproximan más que los de 
otra ninguna al champagne, tiene la 
rara virtud de no "subirse a la ca-
beza", comó vulgarmente se dice. Po-
demos, por lo tanto, rociar confiada-
mente nuestros estómagos y hasta 
llenarlos, sin temor de atrapar chis-
pa. 
¡Y cálgame Dios, qué manera tuvi-
mos de vaciar botellas! Cajas y más 
cajas se abrían sin cesar y sin cesar 
se oía el sonoro mate ¡bam, bam! d3 
los taponazos. 
—Pero, señor Junquera, ¿cómo no 
anuncia usted en Cuba esta maravi-
l'osa sidra? 
—Sí, será necesario anunciarla, si-
quiera un poco, puesto que el país 
está acostumbrado hoy al anuncio 
retumbante y diarlo. Pero nuestra 
marca, cuya venta se ha descuidado 
algo en este mercado, se Impondrá 
sobre todas, sin muchos anuncio?, 
como está Impuesta en todos los mer 
cados de!» mundo. L a preponderancia 
A todo esto, el danzón seguía 
su mayor apogeo, imperando en todo) 
los ánimos ese júbilo y modales finen 
que distinguen a las reuniones cultai 
y familiares. 
He aquí algunos nombres de loi 
asistentes: Sra. Manuela Fernándei 
do García, señora Juanita P. de Jun» 
quera, señora Isabel Prats de Jnn 
quera, señora Carmen Sabino d< 
Suárez, señora Carmes Reyes d< 
Sánchez y señorita Gloria Sánchei 
Reyes; señora María Moreda de Ma 
grlñá, señora Herminia Imbernoo d< 
I Gómez. 
! Señoritas Celia Avernols, Ellsí 
González, Gloria Pérez de -os Reyes 
María Gonzádez, Elvlrita Morales 
i María P. Morales, Josefina Morales 
I Estrella de los Rioo, Alda Azua, Her-
minia Castañón, Adolfino Castañón 
y Juanita Hernández. 
Sefiores Marcelino García, Carloi 
Junquera, Ubaldo Junquera, Rafael 
Angel Reyes, Jenaro Suárez, Manuol 
Hernández Mesa, Manuel M. Martí-
nez,, Joaquín Lorenzo, Enrique H 
González, Cónsul General de MéJIcoi 
y señora; Sr| Petronilo Romero Mo< 
ta, Cónsul de Méjico de Santiago dfi 
Cuba; Dr. Humberto G, Martínez, Di 
Mario G. Martínez y señor Aniceto 
Sánchez. 
Saludabos efusivamente a nuestra 
amigo Ramón Magriñá, el general 
Jardinero de "La Tropical", a cuya 
buen gusto e inteligencia se deben 
las fantásticas obras de los Jardines* 
Y nos fuimos. 
l o s invitados a la fiesta de los de la "Farola de Gljón." 
oxígeno que corre allí embalsaman-
do por la fauna. 
E l señor Marcelino García, esa 
acreditada figura del alto comercio 
Importador de víveres, gerente de la 
respetable casa que gira bajo la ra-
zón social de Marcelino García, S. 
en C , cuyos grandes almacenes y 
lujoso despacho u oficinas, situados 
en Mercades 37, todos conocemos, 
(ué el verdadero Benjamín de la 
fiesta. E n su honor y en el de su 
distinguida esposa la señora Manue-
la Fernández de García, se sirvieron 
organizar esta Jira el opulento fa-
bricante de los famosísimos chori-
zos marca "La Farola de Gijón", don 
Carlos Junquera, representante ex-
clusivo de la sin rival en el mundo 
sidra Zarracina. Vienen también 
acompañados de sus distinguidas es-> 
posas señora Juanita P. de Juique-
ra y señora Isabel Prats de Jun-
quera. 
L a chorfzada. 
Dice el típico cantar astur que 
la Farola de Gijón 
alumbra toda la España. 
Pero lo que debemos hacer sabor 
aquí es que los riquísimos, los ex-
quisitos chorizos de L a Farola de Gi-
jón, al caer en las hlrvlentes y sen-
dan sartenes de freír perfumaron in-
tensamente los extensos Jardines de 
"La Tropical", saturándolos de lleno 
con sus odlríferos adobados magros. 
—¡Aquí es, aquí es!—oíamos es-
clamar a otros romeros que, curio-
sos, acudían de otras glorietas, por 
saber dónde se verificaba la formi-
dable y triunfante chorizada. 
Con esto se despertó el apetito d^ 
los estómagos más Inapetentes, y 
hasta a los pajaritos de aquellas flo-
restas debió de ocurrlrles igual, por-
que—y no es cuento—una hermosa y 
valiente alondra, que vino a posarse 
cuai formaban parte muchas y muj' 
gentiles señoritas, ataviadas elegan-
temente de blanco. 
Sirvióse un variado y suculento 
menú; pero, en realidad, los chorizos 
de L a Farola de Gijón constituían el 
predilecto y apetecido plato de todo 
ei mundo. 
—Yo no quiero más que chorizos, 
dijo con voz fuerte nuestro simpáti-
co amigo Jenaro Suárez. Que per-
donen—agregó—sus excelencias ei 
arroz con pollo, la ternera mechada 
y cuantos otros guisos nos han con-
dimentado. 
Y del mismo parecer que Suárez, 
aún sin declarar tan preferencia, 
fueron algunos comensales más. 
Los verdaderos inteligentes en em-
butidos afirmaron rotundamente que 
no llegaban a la Habana chorizos me-
jores que aquellos de L a Farola de 
Gijón. 
Sonríe satisfecha el señor Junque-
ra al oír tan Justos encomios a su 
mercancía, y el señor Marcelino 
García, que es e) Introductor de ella 
en plaza y su único depositarlo en 
la Isla, afirma que ese criterio de loa 
invitados es el mismo que prevalece 
en toda la república, puesto que, en 
un período de tiempo verdaderamen-
te corto, los chorizos de la Farola de 
Gijón se han hecha de general y pre-
ferente consumo cotidiano en todos 
los hogares, como lo prueba el he-
cho de haber él afianzado ya una 
venta tan crecida de cajas que suma 
al mes un capital respetable. 
—No trata ya—dice el» Inteligente 
y simpático y arraigado almacenista 
—de cientos de cajas, sino de miles 
de cajas. Y rarísima será la bode-
era que no tenga a la venta nuestras 
latas. 
L a Sidra. 
Sonó el primer taponazo de la su-
de la sidra Zarracina es universal. 
Pero vean ustedes que acabo de lle-
gar, que he llegado a Cuba hace sólo 
seis meses y he colocado las doce 
mil cajas que traje conmigo. Sin 
anunciarlas. Los más Importantes 
cafés y cantinas y restaurants tie-
nen ya nuestra marca y está en ca-
mino una enorme remesa de cajas-
Zarracina "se llevará el gato al 
agua" sin esfuerzos. 
( i E l Nac ionar 
JíUEVO SEMANARIO 
E l semanario. Independiente, " E l Na-
cional", se venderá todos los sábados 
a las seis de la tarde, desde mañana^ 
que saldrá a la publicidad su prime* 
número. ' 
Así nos lo ha participado nuestro 
amigo el Capitán Reyes, director del 
mismo. 
Saludamos a la redacción del nufr< 
vo colega y especialmente a su Dl-< 
rector, al que le deseamos los mayores 
triunfos. 
Cuatro palabras a los Calvos) 
Son muchHs las personos nue nos dicen* 
iAh? SI con la A f R O P E L I N A , le hUí 
Heran usteden echar pelo n lo« calvo» i 
E n menofe de cuatro nwses serian nste-s 
dos ¿millonarios? Pero es Imposible cuan-l 
do la ral?, del cabello muere, no hay na-| 
da en ol inundo nue bn?a salir el cabello;! 
noeotros les diremos a esos señores que 
estdu en nr error. 
El bulbo capilar no muere, ni adn dos» 
pués de muerta la persona, pues signe el 
cabello creciendo hasta que el cadjlvcr ser 
dMcompone. ¿El por qué de loe calvosT 
A eno Tamos. L a calvicie demana unas 
veces por la abundancia de caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabeza, y por 
ciertas enfermedades -jue form.m en el 
enero cabellndo una capa sobórrea que tu-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, ae 
ahí la caída del cabello, quedando la rala 
prlsior.era debajo de esa secraciftn sebísea 
que hace que la calva aparezca Itaa y bri-
llosa. 
Sabido es que los médicos practican 
loe rrspados de las calraR cnandb ^Jesean 
que nn calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran, 
virtud de la AFROPF.LINA. porque desde! 
las primeras fríeciones esflrpa la caspas 
rtestniye la capa pebdrrea, y abre cfl port* 
para que el cabello salga fuerte y lozano,; 
Pl hay qnlen dude de las cn.illdad«!Í 
«o este gran fenómeno capilar, f í d l DO* 
serfl moatrarle infinidad de personas quej 
usan la A F H O P K L I N A y qne en muy po-í 
co tiempo lucen ana cabezas cubiertas dw 
pelo. 
Si eptá usted calvo. 81 t'ene nsted mu-
cha caspa. SI BU cabello está decolorad* 
y enfermo. No desmaye usted, nse 1* 
A F K O P K L I N A , garantizándolo que en muy 
poco tiempo tendrá su cabeza limpia T, 
cnMerta de pelo. 
Depósito general de la APROPELINA^ 
en la farmacia "Hl Aguila de Oro,"' Mon-» 
te y Angeles. Y en todas las üem&M íajM 
maclas y estableoimientoa. 
J . M . C a s a n o v a 
S. e n C . 
Obispo 82, esq. a Villegas 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n v a r i a d o 
s u r t i d o de t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , de 
m u y e l e g a n t e s e s t i l o s . 
V i s i t e n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s de 
s o m b r e r o s , p a ñ o s , a l f o m b r a s , m a l e -
tas , etc,. etc . 
C 6729 alt 4t-7 
I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A o 
FOLLETIN U 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
f A T R A V E S 
DEL 
I ? ^ C C I O N AUTORIZADA POR B L 
ALTOR. HECHA D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
A. B. B . 
"í-a Moderna Poesfa," Obis-
po 120-139 
(Continúa) 
b" has?, fnl0 realme°te por la sed, be-
do sin Haí».Tlarse' * cuando buho bebl-l su J^uJer $ Untare, asió del brazo 
» su puardiíln diclAndolo: 
¡ inrys ! manda hacer alto, 
—¿tara qué? z 
í*rteQ dí'be^1"^ ll Caml10 de ^ 7 
ñero U £ Hevan-respondló Estaslo, oero Ua» gUe Dl**^ ftua es tan eyolj-
ta, la habrá acabado. Además, el eestl-
11o en que van, debe estar atestado de 
arena y yo lo limpiaré. 
—No pases pena, muchacho. E l viento 
soplará otra vez, y lo dejará bien lira-
P'^l_Tanto más necesitará entonces mi 
ayuda. • , . 1 
Pero Idrys, sin responderle ya, arreó 
a] camello, y proslpuló el camino. 
¿Por qué no me respondes.'—le pre-
guntó Estaslo extrañado. 
— E s que estoy pensando si será mejor 
atarte a la silla, o las manos a la es-
palda. , , 
; Te has vueJto loco? 
—No' pero adivino en qué piensas. 
—Bueno, Idrys. Xo necesito pensar, que 
va nos alcanzarán. 
—Será lo que Alah qulera-repllcd 
Idrys. , 
Y cnllaron de nuevo. - , . 
Entretanto de la atmósfera fué des-
anareclendo fa arena, quedando solamen-
Te un Polvillo rojo, a travís del cual 
traslucíase el sol como un disco de co-
brDlstlnfrulnse ya casi claramente la In-
mensa planicie extendida ante sus ojos, 
cnanío de repente vieron avanzar y echár-
X s encima otra nube espantosa. Era ma-
for oue la primera, y remataba en dos 
enon^s columnas, que se ensanchaban 
por la cúspide. 
Estremeciéronse los árabes * J » « J £ 
dulnos, reconociendo en ellas dos gran-
des trombas de arena. , - , , 
Idrys alzó la mano, llevándola a la 
boca en señal de adoración ni huracán 
que se avecinaba. Por lo visto su fe en 
Alah no le Impedía temer y adorar otras 
divinidades, pues Estaslo le oyé clarn-
monte dlri&lr al huracán estas P«labraa! 
—¡Seflor! ¡Somos tu» hijos; no nos 
devores! „ . . 
Pero el huracán llegé en este ins-
tante, y arremetió contra sus hijos con 
tal furia, que falto poco para dar con 
ellos en tierra. 
Los camellos se jutaron unos a otros 
en pelotón, con las cabezas en el centro. 
Removiéronse masas enteras de arena, y 
sucedió una densa obscuridad, mayor que 
la vez pasada. A los Jinetes parecíalo» 
ver en las tinieblas pasar rozando con 
ello» extrañas sombras, sin poder distin-
guir si eran de aves o de camellos arre-
batados por ol huracán. 
Hasta llegaron a pensar, estremecidos 
de horror, que podían ser almas de via-
jero» sepultados en las arena», puesto 
que entre lo» rugido» del viento, pare-
cían perclblrae voce» misteriosas que 
remedaban aullidos, ayes y risotadas. 
Pero lo más horrible era ol peligro 
que les amenazaba. 
Las tromba» se aproximaban y si lle-
p'iba a envolverlos entre sus espirales, 
arrebatándolos de encima de los came-
llo» podrían deshacerse sobre ello» se-
pultándolos en un Instante bajo un mon-
te fl« arena hasta one nn nuevo hura-
cán viniera a descubrir sus huesos. 
Estaslo comenzaba a sentir vértigo», le 
Iba faltando el aliento, y la arena le ce-
aaba! pero como le pareciera oír llorar a 
Ncl y pedir auxilio, olvidóse de sí mis-
mo 7 aprovechando la proximidad de los 
camellos y el azoramlento de sus guardia-
nes iba a pasar al de la pifia para acu-
dir'en »u ayuda, cuando «mtió aobre sns 
wpaldas el pesado puño (te Idrys quien 
le cotrió como nna pluma (pues ya había 
desmontado), y sentándole delante de <• 
le dlfl con una soga de palmera atándolo 
las manos y Bujetándole a la silla. 
Estaslo, apretando los dientes se resls-
tlrt cuanto pudo, pero en vano; faltdle la 
voz para convencer de que no tntnha 
de "huir, sino de socorrer a Nel. y slnt.on-
do que se rfliogaba, hizo un supremo ea-
,U^%>cyor?eTa Nel! ¡Socorred a N>1! 
Pero loa árabes y U* beduino» botan-
te qué hacer tenía con socorrerse a sí [ 
mismo», y viendo que no podían mante- | 
nerse sobre los camellos, ni éstos resls- | 
ti reí empuje del huracán, saltaron a tie- j 
rra, sujetándolos como les fué posible. | 
Los animales se ayudaban también en- [ 
sanchando las patas para tenerse firmes, 
pero todo iba siendo en vano, y entre 
los azotes del vendaval y el empuje de 
las arenas cedían terreno poco a poco. 
E l viento abría a veces a su alrededor 
profundas hoyas, que avalanchas de are-
na recubrían luego, sepultándolos hasta 
el pecho, lo cual, como acrecentara el pe-
ligro, obligó al fin a Idrys a apelar al 
último recurso de dar la vuelta y seguir 
la dirección del viento, © Iban ya a eje-
cutarlo, cuando un incidente cambió por 
completo la situación. 
Los nubarrones de arena tornáronse 
de repente cenicientos; la obscuridad au-
j mentó, y entre lo» desiertos de Arabia 
v Libia retumbó un trueno espantoso, pa-
i recia que rocas y montes se desploma-
| ban. Su fragor sé fué acrecentando, re-
corriendo amenazador el horizonte, y a 
veces con tal furia, que parecían hundir-
se lo» mismos cielo». Rodaba de nuevo 
asemejando un ronquido sordo y pro-
longado; estallaba otra vez en espantoso 
estampido, y así, entre rugidos y ame-
nazas. ll>a luchando con los bramidos del 
huracán (1). 
Este al fin calló, como vencido, y tras 
nn estampido enorme, que hizo retemblar 
las bóvedas del cielo, sucedió un silencio 
sepulcral. . . 
—Ya estamos salvndoe!—gritó entonces 
| fniia—¡Alah e» más fuerte que el hu-
racán y el trueno! 
A esta voz montaron todos, y se pu-
sieron en marcha. 
Pero como la obscuridad persistía y 
(1) E l Autor oyó en cierta ocasión, 
cerca de Aden, un trueno que duró más 
de media bont^-V, "Cartas desde Africa." 
era tan densa, aunque los Jinetes cami-
naban Juntos, no se veían y les era pre-
ciso llamarse de cuando en cuando para 
no perderse. Los camellos, por no trope-
zar, iban despacio, y aunque algún re-
lámpago iluminaba frecuentemente el ho-
rizonte con luz cenicienta o cobriza, no 
era bastante para orientarlos, y así cami-
naban sin saber si daban vueltas sin ti-
no o si desandaban lo andado. 
"Por fin. algunas gotta» de lluvia co-
menzaban a anunciar un próximo agua-
cero, cuando »e oyó otra vez la voz del 
guíal que gritaba: 
—"¡Khor!" 
Los camello» se detuvieron al borde 
de un barranco, y comenzaron a desli-
zarse paso a paso. 
IX 
E r a el barranco ancho y sembrado de 
guijarro» entre los que se arrostraban 
abundantes espino». Flanqueábale por el 
mediodía una alta roca escalonada, en 
cuyos tramos formábanse cavidades a mo-
do de cuevas, la cual, divisada desde le-
jos por el guía, a la luz do los relámpa-
gos, les Indicó la proximidad de la hon-
donada. 
E n una de esta» grieta», especie de ca-
verna baja de techo y de mucho fon-
do, alojáronse los fugitivos. 
Los beduinos, con Oebhr e Idry». des-
albardaron los camellos, mientras Kami» 
recogía manojos de zarzas para encender 
(negó-
Terminada la faena recogiéronse en 
la prnta a tiempo que las potn» Ihanse 
convirtlendo en gruesos hilos, los cuales 
bl^n pronto engrosaron tanto que pare-
cían nrroyos que desde «nubes invisibles 
eo precipitaban sobre el barranco. 
E n su vida había visto Estaslo agua-
cero semejante. E l agua cafa tan espesa, 
que en la boca de la gruta formaba como 
una cortina que Impedía la vista, y ha-
cia el fondo del barranco percibíase el 
(!:>tréplto de un torrente. 
En tanto ,los árabes, al amor de la lum-
bre y al abrigo de la lluvia, sin otro 
cuidado que el de los camellos, que ha-
bían quedado afuera, olvidaron bien 
pronto los trabajos pasado», e Idrys. que, 
npenaa llegado, había desatado a Estaslo 
para comer, volvióse al muchacho con to-
no zumbón, dlcléndole: 
—¿Ves tú. como el Mahdl puede más 
que las hechicerías de los blancos? 
Estaslo no le respondió palabra, ocu-
pado como estaba en asistir a Nel. que 
había llegado media muerta. Sacudió de 
sus cabellos la arena, y bn»cando en la 
mnJeta una toalla, le limpió la cara y los 
ojo». Dlnah en nada podía ayudarle, pues 
traía lo» párpados tan inflamados y la 
vista tan perdida, que no se podía va-
ler. 
Mirábale la niña durante la faena co-
mo un pajarlllo moribundo, sin abrir la 
boca, y cuando le sacó loa^zapatos para 
limpiar la arena, y la hizo ̂ acostar sobre 
la manta, echóle ella los brazos al cue-
llo en sefial de gratitud. ^-
Al muchacho reventábale el corazón de 
lástima hacia la niña, y al verse tutor, 
hermano y único auxilio de Nel en BUS 
desgracias, sentía que la amaba más que 
nunca. E n Port Sald hubiera creído in-
digno de un muchacho de su edad besar 
la mano de aquel bebé; poro entonces, 
enternecido por su Infortunio, no se pu-
do contener: cogióle las manita» y se Ins 
cubrió de besos, y retirándose a un rin-
cón de la gruta, se tendió en el suelo y 
i dlóse a cavilar cómo podría libertarla, 
I aunque fuera a costa do su propia vida. 
En estas cavilaciones vino el sueño a 
sorprenderle, confundiendo y barajando 
sus pensamientos con las Impresiones pa-
sadas. Parecíale que se amontonaban so-
bre su cabeza nubes de arena; después, 
que se colaban e<n ella multitud de ca-
xuelloE, basta que abigarrándose más y 
más sus Imaginaciones se quedó dormido. 
Los árabes y los dos beduinos, después 
de haber puesto como pudieron los came-
llos al abrigo de la lluvia, rendidos de 
fatiga, se acomodaron en el suelo y que-
daron dormidos como troncos. Al poco ra-
to, el fuego se apagó y la coeva quedó a 
obscuras, siif más ruido que el roncar de 
los que dormían y el chasquido de la 
lluvia al chocar contra la roca. 
Así transcurrió la noche. 
Pero ante» de amanecer, Estaslo s lnt l í 
frío y se despertó. 
E l agua, que se había estancado sobro 
el tramo de la roca que formaba la bó- : 
veda de la cueva, se había Ido filtrando 
por una grieta, cayendo gota a gota so-
bre su cabeza. 
Sentóse, pues, sobre la manta y luchan-
do con el sueSo, no pudo por largo ra-
M dnrse cuenta de dónde estaba, ni auó 
signiflcflba todo aquello. 
Orientóse por fin. y aBociando recuer-
dos, se acordó del huracftn, del secuestro 
en Sledlnet, y de que huyendo del tempo-
ral habían venido a guarecerse en aque-
lla gruta. Miró hacia afuera, y se ex-
trañó de que la lluvia hubiera ya ce-
gado; observó después que la cueva no 
estaba completamente a obscuras, pues 
penetraban en ella los rayos de la luna, 
vecina ya al ocaso, a cuya luz morte-
cina distinguíase perfectamente todo el 
interlo»: acá. Junto a él. sus guardianes 
dormidos como tronco»; allá, en el otro 
extremo. Junto a Dlnah, el blanco ves-
tldlto de Nel. Al verlo, enternecíósele de 
nuevo el corazón, y se sdljo a sí mis-
mo: 
— r t " f r t B « . T «luerraen todos: t t 
solo estfls despierto y rtebes salvarla 
1 pensando en esto paseaba sus ojos 
po^^, lntfTWJ'1e ,a cueTa. cuando de repente tembló de pie» a cabeza. 
Sus ojo» tropezaron con la funda dé 
cuero en qne Iba encerrado su fusil y 
con la caja de bailan ja cual estabag 
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La manzana 
de Newton 
No cabe duda que la manzana es 
ana fruta privilegiada y no sé de otra 
alguna que más figure en ambas his-
torias. En la sagrada, la manzana del 
Paraíso intervino grandemente en la 
primera culpa y dló lugar a la prime-
ra promesa; en la fábula mitológica 
una poma de las Hespéridos, que en 
mala hora llevó la Discordia al ban-
quete de los dioses, produce el odio de 
'Juno y Venus, causa de tantas desa-
zones en el Olimpo y de tantos enre-
.dos en el mundo; la manzana de 
'Adams (el tribuno americano) es el 
símbolo de la América latina y la 
última de que voy a hablar fué la 
que cayó sobre la calva de Newton 
meditabundo y le hizo pensar en la 
¡atracción universal y descubrir sus 
-principales leyes. 
; En ésta es en la que nos vamos 
a ocupar ahora, porque a nosotros 
> nos va a hacer pensar también, pero en 
coeas que valen más que los fenóme-
nos físicos y son las profundidades 
del alma. 
Supongamos que la manzana cayó 
"sobre el occipucio del sabio, como 
'caen todas las manzanas, sin sentirlo, 
sin saberlo y sin quererlo; pero en-
; tonces la famosa poma no pasaría 
tde una fruta vulgar y su oficio pudo 
Ehaber sido desempeñado perfectamen-
¡te por cualquier cacharro arrojado 
por un chico de la parroquia. 
No, nuestra manzana por una ma-
ravilla mayor que la de los caballos 
del Elberfeld (1) pensó un momen-
to al ver al astrónomo y dijo así: 
"Ved al piadoso Newton que viene de 
•su laboratorio en donde acaba de es-
tudiar un ojo de buey y de escribir 
estas palabras en el mamotreto: ''¿Es 
posible suponer que el que ha cons-
truido el ojo, ignorase las leyes de 
la óptica?" 
"Hizo despu'és sus oraciones y aho-
ra viene al manzanar a pensar en las 
> leyes del universo y a mostrarme su 
r limpia calva, invitándome a que me 
1 deje caer sobre ella." 
i "VJene hablando solo y al mentar a 
(Dios se descubre (costumbre vieja 
cen él) ya se sienta en el césped; alza 
íla vista me ve y dice: "si se despren-
sdíéra esa manzana (se refiere a mí 
fmisma) caería sin la menor duda. 
riPor qué? ¿Cuál sería la causa de esa 
.i caída?" 
, "Voy a ayudarte, viejo sabio—con-
í tinúa diciendo la fruta para su cole-
^ to.—Espera el coscorrón." 
Pero en el mismo momento, se de-
atiene y dice, pues desde que recibió 
' la razón pudo quedar o no a su anto-
• jo, pegada a la rama: "¡Qué demo-
>nIo! Si caigo te voy a ayudar a pen-
• sar en la gravedad ¿y qué consigo 
, con ello? ¿Me suelto o no me suelto? 
\ Si lo hago voy a contribuir a un gran 
desoubrimiento; pero también ¿eso 
\ qué provecho me reporta personal-
! mente?" 
Y la pérfida manzana entró en una 
( Indecisión femenil que imprimió a la 
[ ramlta y a sus hojas movimientos 
\ nerviosos. 
i Por fin dijo: "Me tiro, pero sepa 
, el mundo (alguien habrá que descu-
^bra mi secreto) que lo hago sólo por-
(que me da la gana; pues la idea de 
f contribuir al progreso no me fuerza, 
Vcomo el deseo de no trabajar de bal-
\ de, tampoco me detiene. Puedo hacer 
; o no hacer, delibero y adopto lo me-
' jor, por ello motivada, pero no por 
t ello cohibida. Antes dependía yo de 
: mi naturaleza, ahora mi naturaleza 
'. depende de mí. Soy libre, dueña de 
mí misma, como antes era esclava de 
; la materia. Hago lo que quiero, aun-
que quiera lo que más me acomode 
después de estudiarlo y elegirlo." 
Y la razonadora manzana traa el 
, discurso se tiró, golpeó la frente del 
. sabio y la teoría de la gravedad fué 
i hecha. 
* « * 
Y bien ¿habrá alguno que crea 
I obraba la manzana tan fatal y nece-
i sariamente cuando caía sin saberlo, 
que cuando caía sabiendo; cuando du-
daba y resistía a la fuerza natural 
para pensar mejor, que cuando su 
i propio peso sin poderlo impedir, ni 
•aún conocer, la atraía a la tierra? ¿La 
t manzana inteligente y que delibera 
para obrar, será como la inconscien-
te e inerte? 
Cualquier patán contestaría que no, 
pero ¡Dios mío! muchos libros han 
dicho que sí. Para ellos cualquier ca-
rrizo es la caña pensadora de Pas-
cal, para ellos igual exactamente 
nuestra fruta famosa en sus dos esta-
dos, porque esos libros son los pro-
pagadores del determinismo que nie-
ga la libertad humana, aunque ha edu-
cado a los liberales de los dos mun-
dos. 
Y todo ese grosero error de que 
se burla Chesterton el gran filósofo 
inglés tan graciosamente, en su últi-
mo y felicísimo libro "Ortodoxia' '(2) 
se funda en esta tésis falsa: "Acto 
motivado es lo mismo que acto nece-
sario." j 
La libertad dice el ciego determi-
nista, declarado loco por Chesterton, 
(1) El famoso Maeterllnck, en su 
última obra "La Hote Inconnu" teji-
do de consejas que en otra boca pare-
cerían vulgaridades, nos habla de ca-
ballos que piensan, pues hacen cálcu-
los matemáticos como un profesor. 
Parece que el escritor atribuye el fe-
nómeno al espiritismo.—Ya en ese li-
bro nos ocuparemos otra vez.— 
AeuiAR no 
¡onsc 
A l C o m e r c i o D e C u b a 
Hacemos saber que hemos confiado la representación para la venta 
de los camiones de nuestra fabricación, a los señores 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
establecidos en la Habana, calle de la Muralla Nos. 40 al 44, quienes 
tienen existencias de todos los tamaños, así como piezas de repuesto. 
H P a m i n n " I T " es "n^c0 en muchas de sus especificaciones. l a l u l O I l U» 0> su motor, montado sobre muelles en un 
sub-chassis independiente, no sufre por las trepidaciones de la mar-
cha, ni le afectan los golpes de los baches por grandes que sean, ase-
gurando una duración extraordinaria. La accesibilidad de todas las 
piezas del motor es perfecta y su sistema de transmisión por tornillo 
sin fin Sheldon *4U. S." es silencioso, sencillo y el más resistente. 
S É C O N S T R U Y E N D E 1 ' A A 6 T O N E L A D A S 
THE UNITED STATES MOTOR TRUCK Co. 
O I N O I N N A T I , O H I O , U S . A . 
con razones capaces de fundar una 
sentencia de interdicción, siempre es 
movida, LUEGO NO ES LIBERTAD. 
¡Dios mío! esto equivale a decir 
que yo estoy preso aunque me salga 
de la cárcel porque ¡vaya si he te-
F I L T R O S 
"La Cubana" 
¿Por qué usted no instala en su ca-
sa o en su oficina uno de estos fil-
tros, que no solo libran de impurezas 
el agua, sino que pueden conservar-
la fría? 
Un aparato de esta naturaleza, 
cuando su precio no es elevado y 
realiza admirablemente su cometido 
es ventajoso. 
No dudo de adquirir un filtro LA 
CUBANA, es el más económico, el 
más práctico y de consiguiente el 
más ventajoso. 
Nosotros podemos servírselo de la 
capacidad que lo desee y le garanti-
zamos en todo tiempo su funciona-
miento. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRÍGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
s, 9 y II. Teléfono i-2881 Teléfono A-6533 Goliano. No 63 
(2) En todo lo que va del siglo no 
se ha publicado libro más eficaz para 
llamar el pensamiento contemporáneo i 
a la cordura. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
nido motivo para sallrme! 
Taparelll dice con todos los sabios 
católicos que la libertad es îndeter-
minación natural en virtud de la cnal 
ningún objeto externo portlcnlar pne-
de determinamos a obrar.'* 
En efecto, la voluntad no es como 
la manzana que cae Irresistiblemente5 
la voluntad resiste, examina, elige y 
sigue lo mejor (lo mejor para ella) 
aunque esto luego sea en realidad lo 
peor, como dijo Ovidio: 
"Video melliora, proboque, deterio-
ra sequor." 
Es tal la miseria mía 
Que en frente de lo mejor, 
Suelo preferir la vía 
Que conduce a lo peor. 
Dios es infinitamente libre. Al 
crear el universo, no fué forzado, pues 
su naturaleza no le pedía bien que 
no tuviese; ni existía causa alguna 
que limitase su voluntad. No obró sin 
embargo sin motivo, porque el ser 
inteligente siempre obra con algún 
fin. Quiso hacer a otros entes partici-
pantes de su gloria, pero sin ser 
forzado, sino por un Impulso de su 
bondad que es AMOR GRATUITO, se-
gún la soberbia definición de Lacor-
E l alma no es libre en cuanto a que-
rer el bien en general, porque nece-
sariamente nada podemos querer sino 
bajo la razón de bien; pero éste o el 
otro fin particular no nos atrae de 
modo necesario y aún podemos huirlo, 
olvidarlo o deshacerlo. E l motivo no 
fuerza la voluntad, sino sólo le pre-
senta un fin, como el blanco no fuer-
za al arquero. 
Dice también el gran Chesterton, 
que el determinista es un loco por 
que quiere fundar la moral negando 
la libertad humana, es decir sobre ed 
vacío. Me parece digo yo, que a eso 
equivale la cordura de Bertoldino que 
cortaba, entre él y el tronco, la rama 
en que se hallaba montado. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Snarez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Cesa de Pristamus 
Y J O Y E R I A . 
" L A S E G U N D A MINA* 
BEENAZA a 
I X LADO DE LÁ BOTICA 
Esta casa presta dinero con gft* 
wntía de alhajas, por un Interés muy, 
módico, y realiza a cualquier precio 
•os existencias de Joyería 
Compramos brUlsotos, joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-636? 
¿Se le puede exigir algo en nombre 
del deber a la manzana que cae o a 
la ola que corre? Haz la manzana 
inteligente y libre y ya puedes darle 
una lección para que elija y una ley 
Para que obedezca. 
En estos tiempos morbosos en que 
se ha proclamado toda libertad sin 
regla y sin freno, se niega por los 
filósofos, principales educadores de 
las generaciones contemporáneas, lo 
que es origen y raigambre de toda li-
bertad: el libre albedrío. Esto es ne-
gar que el río tenga fuente esto es 
sencillamente una locura, y Chester-
ton comenzó a convertirse al cristia-
nismo pensando que si nos abandona-
mos a nuestras propias fuerzas, es 
decir, a nuestro propio orgullo, aca-
bamos por enloquecer y que el ^MIS-
TICISMO es el secreto de la cordn-
nu'* 
Frantísco ELGUERO. 
La Habana, 20 de agosto de 1917. 
" M s D O m Ñ Z A S 
Septiembre, lo. 
Rectos humanos. 
Bn ¡n tarde de ayer y sefnin oportuna-t'futc linbe de telegrafiar, fueron vistos 
X>v»i t.:rio< DIEOS que por allf se bañaban, 
en 3a Playa de Bellamar, restos humanos 
qua a esta» horas se Ignora a unten ha-
yan pod'.do pertenecer. Al rededor de 
63(0 suceso en parte misterioso, y para 
tratar de esclarecerlo, se dice que hace 
tiempo ct6aparecl6 de su domicllLo, la 
s?ñora Dolores Tegldor, que tenía 'ilpo 
perturbadas sus facultades mentales y 
que en uno de los arrebatos que le dló, 
se suicidó. Por los restos de los vesti-
dos, el cadáver ha sido identificado por 
sii esposo; quedando aclarado este he-
cho según esta versión, para lo que el 
Juzgado wrrespondiente hace las Indaga-
ciones necesarias. 
Si se comprueban estas afirmaciones, 
enviamos nuestro pésame al infeliz espo-
so, al cual quedan dos hijos de 14 y 18 
anos respectivamente. 
Kepuesto. 
Ha sido repuesto en su cargo, por la 
autoridad competente, el señor Francisco 
Comdon, Veterinario Municipal de esto 
término. 
Ayer tomó posesión de su cargo, cesan-
do el doctor Sánchez, que lo venía desem-
peñando. 
Mueblería "El Angel de Cuba' 
D e R o m a y y C o . 
i 
Muebles modernistas de todas clases. Juegos de cuarto, comedor, sa-
la, etc. Juegos de mimbres y lámparas, columnas, mayólicas y todo lo mig 
elegante y moderno en dicho ramo. P Por tener sucursal en el campo s» 
cambian muebles a los marchantes pagándolos bien. 
M O N T E , 4 6 . T E L E F O N O A - 1 9 2 0 . 
C6702 3t.-R 
Apertura de TribunaJc*. 
Con la solemnidad acostuiubmda para 
estos actos, en la mañana d? hov efectuó-
se la apertura de los Tribi nales de .Tus-
tlcla, ''ongregándosc con este motivo, en 
el Palacio de Justicia, una unnien.'s • con 
currencla de profesionales, Autoridades y 
prestigiosos miembros de nuestra socie-
dad. EJ doctor Arocha, pronunció una 
conceptuosa omción, que fué justamente 
aplaudida. 
E n Santo. 
A beneficio de los empleados de este 
Teatro, so llevará a efecto en el mismo 
una bonita función cinematoírrAflca, que 
deseamos cea un eran é\if" ••• uetarlo. 
I>os nuevos Impuestos. 
Grande fué Ja afluencia IÍÍ comercian-
tes en el día de ayer, a las oficiaae d» 
la Zona Fiscal, en demanda de los sein-ü 
para cumplir con la nueva gravitación de 
los Impuestos. Y se han suscitado dife-
rentes controversias entre los comercian-
tes, acerca de cómo deben interprctarsB 
alinincs artículos del Reglamento, para lo 
cuál sería altamente conveniente que, por 
el departamento correspondiente, se dic-
tara una Circular aclaratoria, oor ejem-
plo de cuándoy en qué momento se d̂ bo 
fijar el sello en las Cuentas a Cobrar, y, 
si una vez fijado el timbre en una Cuenta 
que ha sido abonada parcialmente, tenien-
do el timbre inutilizado, sí ese timbre es 
valedero para completar el cobro de esA 
Cuenta con distinta fecha. 
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